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SAŽETAK 
 
 Nastava Glazbene kulture u hrvatskim se općeobrazovnim školama od školske godine 
2006./2007. izvodi prema otvorenom modelu. Program nastave glazbe u prva tri razreda 
osnovne škole temelji se na glazbenim područjima pjevanja, sviranja, slušanja glazbe i elementi 
glazbene kreativnosti. Taj otvoreni program u središte kao jedini obavezni sadržaj stavlja 
aktivnost slušanja i upoznavanja svih pojavnih oblika glazbe, dok ostala područja ostavlja 
učitelju kao slobodan izbor. U središtu pozornosti ovoga rada je područje sviranja koje je 
neobvezno, a cilj mu je kod učenika razviti osjećaj ritma, metra, precizne koordinacije te 
suradnje. 
U sklopu ovoga diplomskoga rada provedeno je istraživanje koje se tijekom drugog 
polugodišta školske godine 2016./2017. odvijalo u tri osnovne škole (u Zagrebu, Trnjanima i 
Slavonskome Brodu), a obuhvatilo je četiri razreda, dva čista prva razreda te dva kombinirana 
razredna odjeljenja (2./3. i 2./4.) i četiri učitelja razredne nastave. Pomoću dnevnika praćenja 
nastavnih sati promatrana je nastava glazbe, a intervjuom su ispitana mišljenja i samoprocjene 
glazbenih kompetencija učitelja razredne nastave. Rezultati istraživanja pokazali su da učitelji 
provode aktivnost sviranja na većini sati nastave glazbe, a svoje kompetencije za provođenje 
aktivnosti sviranja procjenjuju nešto nižima od kompetencija za poučavanje glazbe općenito 
koje procjenjuju dobrima. 
Ključne riječi: nastava glazbe, otvoreni model nastave glazbe, sviranje, glazbene  
kompetencije 
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SUMMARY 
 
Music class in Croatian general education schools is conducted according to the open 
model from the school year 2006/2007. The music education program in the first three grades 
of elementary school is based on musical areas of singing, playing, listening to music and 
elements of musical creativity. This open program in a center puts the listening activity and 
knowing all appearing forms of music as the only compulsory content, while other areas are a 
teacher’s free choice. In the focus of this work is the area of playing which is optional, and the 
aim is to develop pupils' feelings of rhythm, meter, precise coordination and collaboration. 
As part of this graduate thesis a research was carried out during the second semester of 
the academic year 2016/2017 in three primary schools (Zagreb, Trnjani and Slavonski Brod). 
It included four classes, two first grades and two combined classes (2nd/3rd and 2nd/4th grade) 
and four classroom teachers. Music classes were observed with the help of the diary and the 
interviews examined the opinions and self-assessment of the music competences of classroom 
teachers. The results of research have shown that teachers perform the playing activity on the 
most of the music classes and their competences to perform playing activities are estimated to 
be somewhat lower than the competences for teaching music in general, which they evaluate as 
good.  
Key words: music teaching, open model of music teaching, playing, music competences 
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1. UVOD 
 
 Glazbena kultura obavezni je nastavni predmet u općeobrazovnoj školi. Prema 
Nastavnom planu i programu (2006), u kojemu su određene odgojno-obrazovne vrijednosti i 
ciljevi te navedene temeljne odrednice za provođenje nastavnoga rada, razdoblje razredne 
nastave za predmet Glazbena kultura su prva tri razreda osnovne škole. Predmet izvodi učitelj 
razredne nastave, a zastupljen je jedan školski sat tjedno što ukupno čini 35 školskih sati tijekom 
jedne školske godine. Nastava predmeta Glazbene kulture izvodi se od školske godine 
2006./2007. prema otvorenome modelu koji nastavniku daje slobodu da uz obavezne sadržaje 
sam odabire sadržaje i oblikuje nastavu prema potrebama i sposobnostima svojih učenika. 
Jedino obavezno područje je, prema otvorenome modelu nastave glazbe u razrednoj nastavi, 
slušanje glazbe. Ostala nastavna područja su pjevanje, sviranje i elementi glazbene kreativnosti.  
 Razlog odabira teme ovoga diplomskoga rada upravo je zainteresiranost učenika za 
aktivnost sviranja. ,,To djetetovo zadovoljstvo u sviranju instrumenta dovoljan je razlog da se 
o sviranju kao mogućnosti ipak razmišlja i da ta aktivnost bude opravdana'' (Rojko 2012: 69).  
Sviranje je učenicima uvijek vrlo zanimljivo te ih motiviria za rad. Već sama pojava 
instrumenata u razredu potiče veselje i znatiželju kod svakog učenika. Nažalost, učenici rijetko 
imaju priliku, tijekom redovne nastave glazbe, svirati na nekome od instrumenata. Aktivnost 
sviranja u razredu većinom podrazumijeva izvođenje ritma i metra pljeskanjem ili ritamskim 
udaraljkama. 
 Cilj ovoga diplomskog rada je utvrditi zastupljenost i način izvođenja područja sviranja 
u redovnoj nastavi Glazbene kulture te ispitati stavove i samoprocjenu kompetencija učitelja 
razredne nastave u nastavi glazbe, otvorenome modelu te području sviranja. 
 Teorijski dio rada govori o nastavi općenito, o razrednoj nastavi te o nastavi glazbe s 
posebnim naglaskom na nastavu glazbe u razrednoj nastavi. Objašnjava se otvoreni model te 
područja glazbene nastave (pjevanje, elementi glazbene kreativnosti, slušanje glazbe i sviranje). 
Također se obrađuju kompetencije učitelja za poučavanje glazbe na primarnom stupnju 
školovanja. 
 U istraživanju su korištene metode sustavnog praćenja i vezanog intervjua. Sustavno je 
praćena nastava Glazbene kulture u tri osnovne škole, ukupno 16 nastavnih sati u četiri razreda, 
a vezani intervju proveden je s dvije učiteljice i dva učitelja razredne nastave. 
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2. TEORIJSKI DIO 
2.1. Nastava  
 
 Nastava je organizirani odgojno–obrazovni proces koji se odvija prema razrađenom 
nastavnom planu i programu. ,,Kada djeca dostegnu dob od šest ili sedam godina, ona napuštaju 
čarobni svijet ranog djetinjstva'' (Armstrong 2008: 104) i to je vrijeme kada počinje nastava. 
Učenici zajedno s učiteljima ostvaruju proces učenja i zadovoljavaju postavljene odgojno-
obrazovne ciljeve. 
Polaskom u školu djeca počinju aktivno sudjelovati u procesu školovanja, postaju 
učenici, ulaze u novi svijet odgojno-obrazovnog sustava, učitelja, nastave, društva i društvene 
sredine. Nastava je najveći dio procesa učenja kod svakog djeteta. Dijete uči čitati i pisati, 
sustavno prolazi kroz gradivo predmeta te razvija raznolike kompetencije. ,,Redovita nastava 
odnosi se na obavezno uključivanje djece starosne dobi od šest do petnaest godina u odgojno-
obrazovni rad osnovne škole, koji se u pravilu organizira kao razredna nastava za učenike od I. 
do IV. razreda i kao predmetna nastava za učenike od V. do VIII. razreda'' (Nastavni plan i 
program 2006: 13). Nastavu je potrebno stalno razvijati, istraživati nove metode i strategije 
rada, kritički promišljati o potrebama i interesima učenika koji se nalaze u razredu. Svaki učitelj 
trebao bi pružiti svojim učenicima što kvalitetniju i pozitivniju razrednu okolinu, povezati ih s 
društvenim okruženjem i usmjeriti svoju nastavu prema njima. Nastava, učenje i odgoj 
međusobno se isprepliću te zajedno čine jednu snažnu cjelinu. ,,Naglasak je na nastavi odnosno 
poučavanju koje potiče učenje. Nova promišljanja nastavnog procesa protkana su specifičnim 
odnosima učenika i nastavnika usmjerenim motiviranju i osamostaljivanju učenika. Konačni 
cilj je samoregulirano učenje koje pretpostavlja razvoj učenikove osobnosti, individualnosti i 
originalnosti. Potiče se osobna odgovornost učenika za rezultate svog djelovanja'' (Tot 2010: 
67). 
Školovanje na primarnoj razini obavezno je za sve u Republici Hrvatskoj, što je najbolji 
način stvaranja društva pismenih i društveno-kulturno osviještenih članova. Kroz proces 
nastave škola je, kao odgojno-obrazovna ustanova, najbolji uvod u daljnji život svakoga 
čovjeka. ,,Osnovna škola predstavlja obveznu razinu odgoja i obrazovanja, kojoj je funkcija 
osiguravanje stjecanja širokog općeg odgoja i obrazovanja. S općim odgojem i obrazovanjem 
učenici dobivaju temeljna znanja potrebna čovjeku za život, otvara im se mogućnost daljnjega 
školovanja, postiže se jednakost odgojno-obrazovnih mogućnosti, a s obvezom polaženja 
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osnovne škole sprječava se njihovo odgojno-obrazovno diskriminiranje i društveno 
marginaliziranje'' (Nastavni plan i program 2006: 10). 
 
2.1.1. Razredna nastava 
 
 Razredna nastava odnosi se na prva četiri razreda osnovne škole, a izvodi ju učitelj-
razrednik koji predaje obavezne predmete (Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo, 
Likovna kultura, Glazbena kultura i Tjelesna i zdravstvena kultura) te predmetni nastavnik 
stranog jezika. Također, izvođači nastave su i nastavnici izbornih predmeta (drugi strani jezik, 
vjeronauk, etika i drugi). Tu su i ostali oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada (dopunska 
nastava i dodatni rad, izvannastavne aktivnosti i sat razrednika). Učitelj-razrednik je u razrednoj 
nastavi glavni nositelj procesa nastave, provodi najviše vremena s učenicima svoga razreda te 
ih najbolje poznaje i ima najviše utjecaja na njih. ,,Učitelji su stručno osposobljeni nositelji 
odgojno-obrazovnoga i nastavnog rada u razrednoj i predmetnoj nastavi prema područjima 
nastavne djelatnosti. Oni ostvaruju odgojno-obrazovnu djelatnost u redovitoj, izbornoj, 
dopunskome i dodatnom radu, radu s učenicima s posebnim potrebama, izvannastavnim i 
izvanučioničkim aktivnostima'' (Nastavni plan i program 2006: 16). 
U razrednoj nastavi potrebno je uložiti puno truda i vremena u pripremi nastavnih 
sadržaja, posezati za suvremenim nastavnim strategijama i metodama jer ,,dominirajući 
frontalni oblik rada u redovnoj nastavi, koji učenika uglavnom stavlja u pasivan položaj, 
potrebno je kombinirati s ostalim individualnim, individualiziranim i kooperativnim oblicima i 
formama rada'' (Vrcelj 2000: 73). Potrebno je  voditi računa o potrebama svojih učenika. ,,U 
gotovo neograničenom obilju onoga što se uči i što bi se moglo učiti mora se napraviti izbor'' 
(Giesecke 1993: 83). Svakako treba kritički promišljati o sadržajima koji se obrađuju s 
učenicima jer se tako mogu zadovoljiti potrebe učenika te ih pripremiti za suvremeni društveni 
život.  
 Prema Vidulin-Orbanić (2009) učitelj je osoba zadužena za logičnu organizaciju nastave 
te jasan tijek nastavnog sata. Kako bi imao potrebnu vještinu za vođenje učenika, učitelj treba 
imati odličnu stručnu, pedagošku i psihološku naobrazbu. ,,Učitelj, osim stručnog i pedagoškog 
obrazovanja treba pokazati i: 
- odgovornost u pogledu društvenih i kulturnih potraživanja 
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  - empatiju prema školskim sudionicima i situacijama 
  - razumijevanje i toleranciju 
  - razvijene vještine komuniciranja i socijalne integracije 
  - jasan cilj svakog odgojnog i obrazovnog koraka'' (Vidulin-Orbanić 2009: 45). 
 Nastava može biti organizirana u čistim i kombiniranim razrednim odjelima. U 
slučajevima kada nema dovoljan broj učenika, kako bi se nastava organizirala u čistim 
razrednim odjelima, protrebno je spojiti dva ili više razreda u jedan kombinirani razred.  
Petrović (2010) navodi neke od specifičnosti u organizaciji i planiranju nastavnog sata u 
kombiniranom odjelu. Pod specifičnostima autorica navodi da svaki samostalan rad učenika 
treba provjeriti kako bi on dobio povratnu informaciju, na jednom nastavnom satu obrađuje se 
samo jedna nastavna jedinica, kod mlađih razreda etape traju kraće nego kod starijih jer oni 
mogu više samostalno raditi, rad se organizira izmjenom direktnog poučavanja i izvođenjem 
indirektne nastave. ,,Direktna nastava uglavnom podrazumijeva frontalni oblik rada, dakle dok 
učitelj govori, učenici slušaju, zapisuju, odgovaraju. Znanje se prenosi s učitelja na učenike. 
Kod indirektne nastave učenici su aktivniji od učiteljice/učitelja. Nastavni je proces zajednička 
djelatnost učenika i učitelja'' (Petrović 2010: 271). Nadalje, o specifičnostima u planiranju 
nastavnoga sata autorica navodi kako bi učitelj trebao planirati zajedničke teme-poveznice 
pazeći na različite obrazovne razine. Na početku rada učenicima bi valjalo iznijeti plan 
nastavnoga sata kako bi učenici znali što će i kako učiti, a nakon svake aktivnosti potrebno je 
provesti provjeru učeničkih radov. U razredu treba održavati pozitivno ozračje i završiti 
zajedničkom aktivnošću sa svim učenicima u veseloj atmosferi.  
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2.2. Nastava Glazbene kulture 
 
  Nastavni je predmet Glazbena kultura jedan od obaveznih nastavnih predmeta tijekom 
cijeloga osnovnoškolskoga obrazovanja. Prema Nastavnom planu i programu (2006) cilj je 
nastave Glazbene kulture uvođenje učenika u glazbenu kulturu, upoznavanje osnovnih 
elemenata glazbenog jezika, razvijanje glazbene kreativnosti, uspostavljanje i usvajanje 
vrijednosnih mjerila za (kritičko i estetsko) procjenjivanje glazbe. Nastava Glazbene kulture 
ima dva temeljna načela – psihološko i kulturno-estetsko. Psihološko polazi od toga da učenici 
vole glazbu te da se žele aktivno baviti pjevanjem i sviranjem. Kulturno-estetsko načelo govori 
o tome da nastava glazbe treba učenika pripremati za život kako bi tijekom i nakon školovanja 
bio ,,kompetentan korisnik glazbene kulture'' (Nastavni plan i program 2006: 66). Ova dva 
načela najviše govore o važnosti predmeta i važnosti poučavanja glazbe kojim se treba učenike 
poticati na ljubav prema dobroj glazbi i estetski ih osvijestiti.  
Rojko (1996) govori o tri kategorije prema kojima razvrstava ciljeve i zadatke nastave 
glazbe, a to su: ,,1. Stručno-glazbeni ili direktni zadaci, 2. Indirektni zadaci glazbene nastave i, 
3. Neglazbeni zadaci glazbene nastave'' (Rojko 1996: 49). Stručno glazbeni zadaci odnose se 
na stjecanje glazbenih znanja, umijeća i sposobnosti. Neki od njih su: razlikovanje zvuka po 
trajanju, visini i jačini, razvijanje sluha, upoznavanje glazbenih oblika, usvajanje većeg broja 
pjesama, razvoj glazbene percepcije, upoznavanje glazbenih djela, razvijanje sposobnosti 
razlikovanja dobre od loše glazbe i slično. Indirektni zadaci odnose se na razvijanje osobina, 
načina ponašanja i stavova. Neki od njih su: razvoj ljubavi za glazbu, obogaćivanje dječjeg 
glazbenog iskustva, razvoj umjetničkog ukusa, razvijanje interesa za kolektivne glazbene 
aktivnosti i drugi. Neglazbeni zadaci su u obliku tvrdnji o nastavi glazbe, što ona treba razvijati, 
poticati i učiti. Autor zaključuje što je glavni cilj nastave glazbe. ,,Analiza ovih pitanja vodi nas 
zaključku da cilj glazbene nastave danas može biti samo odgoj kompetentnog i kritičkog 
slušatelja i poznavatelja glazbe'' (Rojko 1996: 52). Također, u svojoj je analizi autor iznio četiri 
zaključka u vezi ciljeva i zadataka nastave glazbe. Prvi zaključak je da se zadaci u nastavnim 
programima prepisuju iz jednoga u drugi više od sto godina, što bi značilo da su zastarjeli. 
Drugi zaključak je da ni u jednom nastavnom programu nema prihvatljivog razlikovanja ciljeva 
od zadataka. Treći zaključak odnosi se na zadatke o kojima autor kaže da ih ima previše, 
podudaraju se te se neki od njih ni ne mogu nazvati zadacima. Autor još govori o nedostatku 
smisla, pomanjkanju operativnosti te trivijalnosti u zadacima. Četvrti zaključak govori da neki 
od zadataka uopće nisu predmet glazbe. 
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,,Pri određivanju cilja i zadataka predmeta očigledno treba polaziti od nekih drukčijih premisa 
nego što su one koje postuliraju raznorazna odgojna, zdravstvena i druga djelovanja glazbe na 
čovjeka'' (Rojko 1996: 61). 
 Svalina (2015) smatra kako je zadatak općeobrazovne škole samo uvođenje učenika u 
glazbenu kulturu te odgoj slušatelja i ljubitelja glazbe, a da učenici koji žele stručno glazbeno 
obrazovanje trebaju isto ostvariti u stručnoj glazbenoj školi. U nastavi treba zadovoljiti 
učenikove interese (spoznajne, doživljajne i djelatne). Autorica također ističe tri koncepcijska 
modela prema kojima je moguće provoditi nastavu glazbe u općeobrazovnoj školi. Model 
aktivnog muziciranja uključuje aktivno bavljenje glazbom kroz pjevanje, sviranje i glazbeno 
stvaralaštvo. Pjevanje po sluhu bio je jedini oblik glazbene nastave sve do 19. stoljeća kada mu 
se pridružuje i glazbeno opismenjavanje. Sviranje i glazbeno stvaralaštvo pojavljuju se tek 
početkom 20. stoljeća pojavom Orffove koncepcije. Ovdje se pojavljuju dva pristupa: Orffov i 
Kodẚlyjev. Kod Orffa su zastupljeni svi elementi aktivnog muziciranja, a naglasak je na 
sviranju i glazbenom stvaralaštvu. Kod Kodẚlyja naglasak je na glazbenom opismenjivanju, 
pjevanju i stvaralaštvu dok je na sviranju manji. Drugi model koji autorica navodi je recepcijski 
model koji nastaje kao posljedica kritike koncepta aktivnog muziciranja. Upozorava na razlike 
između glazbene nastave i stvarne glazbene kulture te predlaže da se učenicima pušta prava 
umjetnička glazba kako bi se ostvario ideal Theodora W. Adorna ,,slušatelj ekspert''. Slušatelj 
bi trebao stvarati pravi pristup umjetničkom djelu, slušati i razumjeti glazbu na primjeren način. 
Recepcijski model ima dva oblika: emancipacijski pristup (dijete se treba susresti sa svim 
vrstama glazbe) i odgoj auditivnog zapažanja (sposobnost da se uživa, kritizira i mijenja 
opažanje). Intergrativni model je treći model koji navodi autorica, a on udružuje model aktivnog 
muziciranja i recepcijski model. U njemu su modelu aktivnog muziciranja dodani slušanje 
glazbe i muzikološki sadržaji. Ovdje se polazilo od ,,logike struke'', a integrativni model se 
provlačio po nastavnim programima od 1972. sve do posljednjeg iz 2006. godine.  
 Predmet Glazbena kultura planiran za  1., 2. i 3. razred osnovne škole Nastavni plan i 
program (2006) smješta u razrednu nastavu dok predmetna nastava može početi u 4. razredu, 
ukoliko je to moguće i ostvarivo. Područja glazbene nastave nešto se razlikuju za 4. razred. 
Područje slušanja glazbe proširuje se na slušanje i upoznavanje glazbe što bi značilo da je prema 
obrazovnim postignućima, uz ona iz razredne nastave, ovdje potrebno poznavati i ime 
skladatelja i naziv skladbe. Novo područje koje se javlja u predmetnoj nastavi je izvođenje 
glazbe i glazbeno pismo kroz koji se obrađuju: slika C-durske ljestvice, abeceda, solmizacija, 
dvodobna, trodobna i četverodobna mjera, jednostavne ritamske pojave (figure), ritamske i 
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metarske oznake iz naučenih pjesama te temeljne oznake tempa. Obrazovna postignuća su: 
pjevanje ljestvice solmizacijom i abecedom; trajanja nota (na razini prepoznavanja); elemen- 
tarno (verbalno) poznavanje (slike) notnoga pisma na razini prepoznavanja; izvođenje jedno- 
stavnijih ritamskih obrazaca, kucanjem, izgovaranjem neutralnim slogom. Upravo zbog ovoga 
područja preporuka je da u 4. razredu nastavni predmet Glazbenu kulturu izvodi predmetni 
nastavnik. Područje sviranja u predmetnoj nastavi javlja se u skolpu područja glazbene igre, 
koje je slično području elementi glazbene kreativnosti iz razredne nastave, a Nastavni plan i 
program (2006) definira ga kao ,,slobodno kreiranje glazbenih igara po izboru učitelja: 
slobodno ritmiziranje oponašanjem učitelja, slobodno i stilizirano kretanje na slušanu glazbu, 
sviranje (bez velikih pretenzija) na jednostavnijim glazbalima i sl'' (isto: 72). Ovdje je važna 
samo aktivnost učenika.   
 
2.2.1. Nastava Glazbene kulture u razrednoj nastavi prema Nastavnom planu i programu 
 
 U Nastavnom planu i programu (2006) definirani program nastave Glazbene kulture za 
razrednu nastavu obuhvaća prva tri razreda osnovne škole. Područja koja su zastupljena su 
pjevanje, sviranje, slušanje glazbe i elementi glazbene kreativnosti. Sve ključne pojmove 
navedene Nastavnim planom i programom (2006) učenici trebaju savladati na razini 
prepoznavanja, dok je praćenje i vrjednovanje potrebno prilagoditi individualno svakome 
učeniku prema njegovom razvoju glazbenih sposobnosti.  
,,Učenici tijekom prva tri razreda trebaju:  
- uočiti i slušno razlikovati visinu tona / viši i niži ton / i trajanje tona / duži i kraći ton  
- slušno razlikovati i odrediti dinamiku skladbe / tiho, glasno / i odrediti tempo skladbe 
/ polagano, umjereno, brzo  
- razvijati intonativne i ritamske sposobnosti  
- razvijati glazbeno pamćenje   
- prepoznati i slušno razlikovati vokalnu, instrumentalnu i vokalnoinstrumentalnu 
glazbu 
- prepoznati i slušno razlikovati izvodilački sastav skladbe / zvuk pojedinačnih glazbala 
na razini prepoznavanja  
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- razvijati glazbeni izričaj 
- razvijati zvukovnu radoznalost i glazbenu kreativnosti 
- obogaćivati emocionalni svijet i izoštravati umjetnički senzibilitet 
- razvijati glazbeni ukus uspostavljanjem vrijednosnih kriterija za kritičko i estetski 
utemeljeno procjenjivanje glazbe'' (Nastavni plan i program 2006: 68). 
Ovdje su generalizirana i definirana obrazovna postignuća u prva tri razreda osnovne škole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Otvoreni model nastave glazbe 
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 Nastavnim planom i programom od školske godine 2006./2007. u Republici Hrvatskoj 
počinje primjena otvorenog modela nastave glazbe. Idejni začetnik ovoga modela je dr. sc. 
Pavel Rojko. Do tada se u hrvatskim osnovnim školama radilo po integrativnom modelu kojega 
Rojko smatra vrlo lošim. ,,Pokazat će se da takav integrativni model ne samo da nije značio 
napradak u odnosu na raniji, ''čisti'' model aktivnog muziciranja, nego je učinio nešto još mnogo 
gore: pretvorio je nastavu glazbe u svaštarenje koje nužno vodi u neuspjeh'' (Rojko 1996: 78). 
Ovim tvrdnjama autor jasno daje do znanja da su programi korišteni prije otvorenoga modela 
loše utjecali na učenike, činili nastavu glazbe učenicima nezanimljivom, teškom, nepovezanom 
i samim time neprirodnom. ,,Neprirodno je u toj nastavi bilo to što je uvijek bila koncipirana 
samostalno, nezavisno od glazbene nastave u višim razredima osmogodišnje škole, umjesto da 
s njima čini koncepcijsku cjelinu'' (Rojko 1996: 79). Ovakav model otvorenog kurikula novost 
je u organizaciji nastave. Pešorda (2008) govori o otvorenom kurikulu i prednostima koje pruža 
te smatra da se okvirnim uputama dobiva fleksibilnost za realizaciju izvedbenog programa koji 
pruža spontanost u nastavi, inicijativu učenika i nastavnika te kreativni pristup svih sudionika 
u obrazovanju. 
,,Otvoreni model glazbene nastave je kombinirani model koji se zasniva na povjerenju 
u nastavnika i na slobodnom izboru nastavnog sadržaja. I tu se predviđa provođenje niza 
glazbenih aktivnosti (slušanje, pjevanje, glazbene igre, elementi glazbenog pisma, sviranje, 
stvaralaštvo, rad na računalu i dr.), no jedina aktivnost koja obvezuje nastavnika je slušanje i 
upoznavanje glazbe'' (Svalina 2015: 91). Ovim modelom određen je otvoreni program nastave 
Glazbene kulture te se u velikoj mjeri oslanja na nastavnikov izbor. U središtu pozornosti je 
slušanje i upoznavanje glazbe. Otvoreni model olakšava nastavu glazbe učenicima smanjujući 
glazbeno opismenjavanje, upoznaje ih sa svim vrstama glazbe te učenici mogu slobodno pričati 
o skladbama. ,,Takva nastava ne opterećuje učenike, već ih opušta i učenici će je voljeti. U 
središtu nastave treba biti učenikova aktivnost koju učitelj treba pratiti jer ona ovisi i o 
učeničkim glazbenim sposobnostima'' (Cakić i Begić 2015: 115). 
Šulentić Begić (2009) govori da je otvoreni model utemeljen na recepcijskom modelu 
(u središtu je slušanje umjetničke glazbe) s emancipacijskim pristupom (proširuje slušanje 
glazbe na sve vrste glazbe). Otvorenim modelom predviđeno je slušanje umjetničke, narodne, 
popularne i jazz glazbe. Autorica govori također da bi primjena otvorenog modela trebala 
rezultirati razvojem ukusa mladih kako bi mogli prepoznati kvalitetnu glazbu. 
Otvorenost modela vidljiva je i u odabiru repertoara. Pored slobodnog izbora za skladbe 
nastavnik bira i pjesme koje će učiti svoje učenike. ,,Nastavnik sam bira pjesme (s predloženog 
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popisa ili izvan njega) koje će s učenicima obraditi, sam bira skladbe koje će se slušati, slobodno 
odlučuje o obradi popularne glazbe, slobodno odlučuje o tome koje će se teme iz folklorne 
glazbe obrađivati u kojem razredu“ (Rojko 2005: 9). 
 Vidulin-Orbanić (2009) u otvorenom modelu ističe otvorenost programa koji učitelju 
pruža slobodu da kao odgovoran i mjerodavan stručnjak radi sa svojim učenicima ono što on 
smatra da je glazbeno najbolje za njih, omogućuje učitelju da sam bira pjesme i skladbe te 
odlučuje o obradi popularne glazbe i temama folklorne glazbe koje će obrađivati.  
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2.4. Područja Glazbene kulture 
 
 Svalina (2015) navodi da u osnovnoj općeobrazovnoj školi može biti zastupljeno više  
različitih područja. ,,Pjevanje je dugo vremena bilo jedino područje. Pjevanju se kasnije 
pridružuju glazbeno opismenjavanje, a zatim stvaralaštvo, slušanje i upoznavanje glazbe, 
sviranje te usvajanje muzikoloških sadržaja'' (Svalina 2015: 93). 
Bez obira koja područja će učitelj odabrati za rad u svome razredu, mora voditi računa 
o njihovoj adekvatnosti te sadržaju. „O adekvatnosti glazbe za određeni uzrast odlučuju samo 
sadržaji pogodni za djecu, odnosno oni koji odgovaraju njihovom interesu. U tom smislu postoji 
„glazba za djecu“ koja ne mora izričito biti namijenjena djeci, ali je pogodnija od slušanja 
drugih glazbenih djela“ (Dobrota 2002: 75). 
Njirić (2001) također govori o područjima nastave glazbe više kao preferencijama 
pojedinog nastavnika te smatra da se za nastavu različitih područja treba dobro pipremiti i 
usavršavati. „Svaki će učitelj (učiteljica) uz (pretpostavljenu) prirodnu glazbenu nadarenost, i 
dakako, poznavanje metodičkih postupaka moći učenike naučiti zadanu popijevku. K tome će 
se sviranje, tj. uporaba ritamskih udaraljki kao pratnje popijevci, gotovo samo od sebe 
nametnuti. Međutim, za ostvarivanje zadaća na području učeničkoga stvaralačkog rada i 
slušanja glazbe potrebno je nešto više od puke nadarenosti i poznavanja metodike“ (Njirić 2001: 
155). 
 Svalina (2015) u empirijskom istraživanju Kompetencije učitelja za poučavanje glazbe 
na primarnom stupnju obrazovanja ističe na koji način su učitelji rangirali svih pet glazbenih 
aktivnosti prema njihovoj važnosti. Učitelji najveću važnost pridaju pjevanju, a na prvo mjestu 
ga stavlja 74,2 % ispitanika, zatim slijedi slušanje glazbe kojega na prvo mjesto stavlja 8,5 % 
učitelja, dok je važno istaknuti da upravo to područje većina učitelja na treće mjesto (29 %). 
Kao treće slijedi sviranje na dječjim instrumentima, četvrte su glazbene igre, a na petom mjestu 
glazbeno-stvaralačke aktivnosti.  
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Slika 1: Glazbene aktivnosti na nastavi glazbene kulture po važnosti – prosječne 
vrijednosti (M) (Svalina 2015: 124) 
 
2.4.1. Pjevanje 
 
 Rojko (1996) smatra da je pjevanje elementarno i prirodno ponašanje svakog čovjeka te 
da je ono ,,primat'' u nastavi glazbe i da se nastava nekad svodila samo na pjevanje te se predmet 
i zvao – pjevanje. ,,Kao najelementarniji, najspontaniji i najprirodniji način glazbe- nog 
ponašanja čovjeka, pjevanje je ona aktivnost koja ne samo da je u nastavi glazbe oduvijek 
prisutna nego je toj nastavi u najvećem dijelu povijesti davala bitan pečat'' (Rojko 1996: 107). 
U svome zaključku o pjevanju autor govori da se treba težiti umjetničkom pjevanju, ne samo u 
zboru, već i u razredu. Smatra da funkcionalnom pjevanju nema mjesta u školi te da intrinzičnoj 
motiviranosti učenika ne bi trebalo podilaziti površnim pristupom kroz manje zahtjevne pjesme. 
Svalina (2015) navodi kako je pjevanje aktivnost koja se na primarnom stupnju odgoja 
i obrazovanja najviše provodi te ju također navodi kao aktivnost koja je učenicima najdraža. 
Također navodi načine provođenja pjevanja, dobivene intervjuiranjem učenika u drugom dijelu 
empirijskog istraživanaja Kompetencije učitelja za poučavanje glazbe na primarnom stupnju 
obrazovanju. Neki od navedenih načina su:  
- ,,Učiteljica otpjeva, onda pokaže na nas i onda tako naučimo. Onda svi zajedno.'' 
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- ,,Prvo po kiticu, pa po dvije kitice. Mi ponavljamo za učiteljicom. Pa sviramo ritam i 
takt.'' 
- ,,Prvo učiteljica pusti pjesmu – kaže koju ćemo pjesmu pjevati, nađemo u udžbeniku, 
učiteljica nam pusti par puta na CD-playeru, onda mi pjevamo, nekad i sviramo, 
pjevamo ... nekad i s instrumentima – dobe i ritam'' (Svalina 2015: 213). 
Također autorica u svome istraživanju navodi da pjevanje na sličan način opisuju i učitelji. 
,,Prije učenja, pjesma se najčešće prvo posluša sa snimke. Nakon toga uči se po dijelovima. 
Kad se pjesma nauči u cijelosti, uz pjevanje se izvode dobe i ritam pljeskanjem, kucanjem po 
stolu, odnosno, sviranjem na udaraljama'' (isto: 213). Iz ovih primjera i opisa vidljivo je da često 
učitelji, pa isto tako i učenici, često povezuju pjevanje sa sviranjem. 
U Nastavnom planu i programu (2006) predmeta Glazbene kulture u razrednoj nastavi 
za područje pjevanja piše: ,,Nastavno područje pjevanja razvija osjećaj točne intonacije i ritma, 
glazbeno pamćenje i samopouzdanje. Pjevanje podrazumijeva kontinuirano izvođenje pjesama 
bez obvezatnoga zapamćivanja teksta'' (Nastavni plan i program 2006: 68).  Također, Nastavni 
plan i program (2006) navodi da se pjesme uče po sluhu te da treba postići lijepo, izražajno 
pjevanje te jasan izgovor i razumijevanje teksta. Osim pjesama preporučenih Nastavnim 
planom i programom (2006) učitelji mogu slobodno odabrati i druge pjesme, poštujući načela 
zavičajnosti i primjerenosti učenicima. Za prvi, drugi i treći razred potrebno je odabrati 
najmanje po 15 pjesama. 
 
2.4.2. Elementi glazbene kreativnosti 
 
Svalina (2015) navodi kako se u prva tri razreda osnovne škole ,,glazbeno stvaralaštvo 
učenika ostvaruje nastavnim područjem elementi glazbene kreativnosti. Na primarnom stupnju 
odgoja i obrazovanja tim bi se područjem trebalo izoštriti pojedine glazbene sposobnosti 
(intonacija, ritam), razviti senzibilitet uza glazbu'' (Svalina 2015: 98). Područje elementi 
glazbene kreativnosti prema otvorenom modelu nastave glazbe nije obavezno. 
Horvat (2010) navodi kako bi se elemente glazbene kreativnosti trebalo što je više 
moguće povezati s upotrebom instrumenata Orffova instrumentarija ,,koji na izvrstan način 
može pomoći da se čitav ritmički svijet poboljša i uznapreduje. Naravno da je preduvjet za 
korištenje Orffovog instrumentarija poznavanje rada po Orffovoj pedagogiji i upućenost u 
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konstruktivno muziciranje s instrumentima Orffovog instrumentarija, a ne svaštarenje'' (Horvat 
2010: 191). Autorica također navodi kako su elementi glazbene kreativnosti zaposta- vljeni i da 
se za njihovo provođenje učitelj treba dobro pripremiti. 
Nastavni plan i program (2006) za razrednu nastavu definira područje elementi 
glazbene kreativnosti. ,,Nastavno područje glazbene kreativnosti izoštrava pojedine glazbene 
sposobnosti (intonacija, ritam), razvija senzibilitet za glazbu, potiče maštovitost glazbenoga 
izraza i samopouzdanje pri iznošenju novih ideja'' (Nastavni plan i program 2016: 68). Elementi 
glazbene kreativnost za razrednu nastavu su prema Nastavnom planu i programu (2006):  
1. Improvizacija ritma: 
- izmišljanje malih ritamskih cjelina ostvarenih neutralnim slogom, govorom, spontano 
izgovorenim skupinama glasova, udaraljkama…  
- slobodna zvukovna improvizacija rukama, nogama, glazbalima kojima učenici 
raspolažu  
- slobodni improvizirani dijalozi glazbalima i glasom. 
2.  Improvizacija melodije:  
- slobodni improvizirani dijalozi glasom. 
3.  Improvizacija pokretom:  
- male, dogovorom sastavljene glazbene igre uz pokret. 
4. Tonsko slikanje:  
- obilježavanje pojedinih riječi ili fraza zvukom nekih glazbala prema izboru učenika  
- oponašanje zvukova neposrednog okoliša spontanom ili dogovorenom improviza-
cijom. 
 
 
 
 
2.4.3. Slušanje glazbe 
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 Slušanje glazbe jedino je područje nastave glazbe kojega otvoreni model stavlja kao 
obavezno.  
Prema Nastavnom planu i programu (2006) skladbe se slušaju postupkom aktivnog 
slušanja, a prema njemu učenici prate oblikovne elemente, kretanje teme, ritam, tempo, 
dinamiku i druge oblikovne elemente. Također, na temelju slušanja odgovarajućih glazbenih 
primjera upoznaju se glazbala, a za svako glazbalo potrebno je imati više primjera. ,,Primjeri 
su ilustracijski i ne moraju se slušati u cjelini, ali se slušanje u cjelini preporučuje ako to 
raspoloživo vrijeme dopušta. Tada je to aktivno slušanje s aktivnim praćenjem glazbenih 
sastavnica: melodije, ritma, tempa'' (Nastavni plan i program 2006: 67). Glavne zadaće slušanja 
glazbe su razvoj glazbenog ukusa i upoznavanje glazbenih primjera. Kod slušanja glazbe 
definicije ne treba učiti, važan je razgovor nakon slušanja skladbe. Za slušanje glazbe u 
razrednoj nastavi naputak je da treba upoznati najmanje 5 do 10 novih skladbi po razredu. 
Skladbe su propisane Nastavnim planom i programom (2006), a nastavnik može slobodno 
izabrati još neke, zavisno o pojedinačnim sposobnostima učenika. Obrazovna postignuća 
jednaka su za sva tri razreda: slušno percipirati glazbeno izražajne sastavnice skladbe 
(percipirati izvodilački sastav, tempo, dinamiku, ugođaj). ,,Nastavno područje slušanja glazbe 
razvija sposobnost slušne koncentracije, specifikacije sluha (mogućnost prepoznavanja 
zvukova i boja različitih glasova i glazbala), analize odslušanog djela i uspostavlja osnovne 
estetske kriterije vrjednovanja glazbe'' (Nastavni plan i program 2006: 68). 
Rojko (2012) napominje da slušanje glazbe treba imati središnje mjesto u nastavi glazbe 
jer je uvjet kulture upravo poznavanje glazbe. ,,Cilj slušanja jest upoznavanje glazbe i razvoj 
glazbenog ukusa, a sadržaj glazbeno umjetničko djelo'' (Rojko 2012: 71). Autor ističe da je 
važno poznavati glazbu, razviti glazbeni ukus te kritički odnos prema glazbi. 
Svalina (2015) područje slušanja glazbe prepoznaje kao jedno od najmlađih područja 
glazbene nastave. Smatra da ne treba inzistirati na stjecanju činjeničnih znanja, potrebne su 
samo verbalne informacije, a najvažnije je upoznavanje same glazbe. Uz slušanje glazbe 
autorica povezuje i upoznavanje muzikoloških sadržaja (glazbene vrste, glazbeni oblici, 
vokalna glazba, narodna glazba i drugi) koji se izvode iz slušanja glazbe. ,,Možemo reći da 
slušanje glazbe omogućuje pravi induktivni pristup upoznavanju muzikoloških sadržaja'' 
(Svalina 2015: 99). 
U istraživanju o primjeni otvorenog modela nastave glazbe te metodičkim postupcima 
slušanja glazbe kojega je provela Šulentić Begić (2010) tijekom školske godine 2004./2005. 
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godine u Osijeku navedene su promjene u nastavi, tj. usporedba s integrativnim modelom 
nastave glazbe. U nastavi se intezivno slušala glazba, u 4. razredu 24 skladbe dok se u 8. razredu 
slušalo čak 48 skladbi tijekom nastavne godine. Autorica zaključuje kako omiljenost slušanja 
glazbe raste s uzrastom učenika te da su se najviše slušale skladbe iz razdoblja romantizma i 
impresionizma. Također autorica preporučuje učiteljima da ne bi trebali odabirati udžbenike 
bez CD-a jer tako učenicima uskraćuju mogućnost slušanja i upoznavanja kvalitetne glazbe. 
Autorica također navodi na koji način se provodilo aktivno slušanje glazbe, što podrazumijeva 
uočavanje glazbenih sastavnica. ,,Cilj aktivnog slušanja bio je upoznavanje glazbe i razvoj 
glazbenog ukusa. Za doživljaj, razumijevanje i upamćivanje, skladbe su se na jednom satu 
višekratno slušale. Također su se slušale više puta tijekom nastavne godine. Učenici su 
pripremani za slušanje glazbe'' (Šulentić Begić 2010: 4). Autorica također navodi i zadatke  koji 
su se odnosili na slušanje glazbe: naslov skladbe i imenovanje skladatelja, izvođači, tempo, 
dinamika, mjera, oblik skladbe i ugođaj. Učenicima se može olakšati slušanje glazbe 
upoznavanjem teme koja se svira ili reproducira prije samog slušanja. Autorica u svome 
zaključku govori o rezultatima aktivnog slušanja glazbe u osnovnoj školi. ,,Slušanjem 
kvalitetne glazbe razvijamo glazbeni ukus. Umjetnička se glazba može zavoljeti intenzivnijim 
slušanjem i upoznavanjem. Ona će tako pridonijeti estetskom odgoju, odnosno, oblikovanju 
glazbenog ukusa'' (isto: 8). 
 Nuhanović i Koporčić (2015) smatraju kako opravdanost nastavnog područja slušanja 
glazbe leži u ostvarivanju cilja nastave glazbe koji treba sudionike uvesti u glazbenu kulturu, 
upoznati ih s osnovnim elementima glazbenog jezika, razvijati glazbenu kreativnost te razviti 
uspostavljanje i usvajanje vrijednosnih mjerila za (kritičko i estetsko) procjenjivanje glazbe. 
Istraživanjem koje su autorice provele anketiranjem studenata koji su tijekom svoje stručno-
pedagoške prakse promatrali nastavu glazbe u prva četiri razreda tijekom dva nastavna sata, 
ukupno 55 sati u 28 razreda, došle su do sljedećih zaključaka o provođenju aktivnosti slušanja 
glazbe: na 92 % nastavnih sati aktivnost je vođena metodički ispravnim postupcima (učitelji su 
zadali konkretne zadatke prije slušanja skladbe), najčešće glazbene sastavnice koje su učenici 
uočavali su tempo (na 80,39 % promatranih sati), dinamika (na 68,63 % promatranih sati), 
izvođači (na 62,75 % promatranih sati) te ugođaj (na 88,24 % promatranih sati). Istraživanjem 
se također predočilo koliko puta je skladba slušana: najčešće je slušana tri puta na 43,14 % 
promatranih sati, zatim dva puta na 31,37 % promatranih sati, a više od tri puta na 21,57 % 
promatranih sati. 
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Slika 2: Zastupljenost nastavnih područja na nastavi glazbene kulture (Nuhanović i Koporčić 
2015: 168) 
 
2.4.4. Sviranje 
 
 Sviranje je u hrvatskim osnovnim školama započelo 1958. godine. Tada se pojavljuje 
kao nastavno područje u obliku zadatka osposobljavanja učenika za sviranje na instrumentima 
dječjeg instrumentarija.  
Područje sviranja Dobrota (2012) ističe zajedno s područjem pjevanja. Svalina je u 
svome osvrtu na knjigu Dobrota (2012) navela da ,,pjevanje i sviranje treba uvoditi u nastavu 
glazbe iz psiholoških i glazbenih razloga. Te su aktivnosti potrebne jer ih učenici vole i jer 
njima razvijaju svoje glazbene sposobnosti. Ipak, dok se pjevanje može provoditi redovito na 
nastavi glazbe, u realizaciji sviranja javlja se problem slabe opremljenosti škola instrumentima 
školskoga instrumentarija (ritamskim i melodijskim udaraljkama)'' (Svalina 2016: 100). Ovdje 
je pojašnjeno da učenici vole sviranje i pjevanje, no da se kod sviranja javljaju materijalni 
problemi nedostatka instrumenata.  
Rojko (1996) navodi razloge zašto treba svirati u općeobrazovnoj školi. Dijete želi biti 
aktivno te je sviranje u skupini ,,ugodna aktivnost'' i djeca sviranjem lakše ulaze u bit glazbe. 
Također, autor vidi mnoge probleme u području sviranja u razrednoj nastave, a kao glavne ističe 
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nekvalitetne instrumente, preveliku upotrebu udaraljki na kojima se ne može naučiti sviranje, 
nedostatak vremena za vježbanje, slabe kompetencije razrednih učitelja te nisku razinu sviranja 
uzrokovanu svime ranije navedenim. Autor smatra djetetovo zado-voljstvo dovoljnim razlogom 
da se opravda sama aktivnost sviranja. ,,Čini se da je jedini pravi argument u korist dječjeg 
sviranja onaj što polazi od djeteta: dijete želi biti aktivno i želi svirati'' (Rojko 1996: 132). 
U rezultatima empirijskog istraživanja Kompetencije učitelja za poučavanje glazbe na 
primarnom stupnju obrazovanja Svalina zaključuje da se sviranje uglavnom veže uz područje 
pjevanja. Sviranje se svodi uglavnom na sviranje doba ili ritma melodije koje pjevaju, a 
improvizacija je rijetka. Vidi se to i u odgovorima učenika i učitelja na pitanje o sviranju u 
nastavi. Neki od učeničkih odgovora su:  
- ,,Svirali smo na zvečkalicama. Koristimo ih uz glazbu kad pjevamo.''  
- ,,Nemamo udaraljke u razredu.'' 
- ,,Sviramo na udaraljkama. Nekad dobe, nekad ritam'' (Svalina 2015: 222–223). 
Odgovori učenika potvrđuju slabiju zastupljenost i kvalitetu sviranja u nastavi glazbe, a vidi se 
to i iz odgovora učitelja:  
- ,,Za sviranje baš nemamo neke uvjete. Štapiće koje imamo u razredu sama sam dala 
izraditi...'' 
- ,,Na sviranje se učenike treba navikavati od prvog razreda. Učiteljima je tu najveći 
problem disciplina, kako učenike naučiti da se pridržavaju određenih pravila'' (isto: 
223).  
Ljudi su se od davnina izražavali ritmom koristeći udaraljke. Učitelji u svom radu 
koriste instrumente koji su im dostupni u školi, a najčešće su to udaraljke. Njirić (2001) 
ritamske udaraljke dijeli u tri skupine prema materijalu od kojih su izrađene:  
1. drvene ritamske udaraljke (kastanjete, štapići, zvečka, mali drveni bubanj) 
2. metalne ritamske udaraljke (trokutići, činela, praporci, tamburin) 
3. ritamske udaraljke s kožnom opnom (veliki i mali bubanj). 
 
Zatim navodi melodijske udaraljke koje dijeli na dvije skupine: 
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1. melodijske udaraljke s metalnim pločicama (metalofon)  
2. melodijske udaraljke s drvenim pločicama (ksilofon). 
 
Nastavni plan i program (2006) ističe da je zadaća područja sviranja upravo sviranje 
samo po sebi, a ne učenje konkretnog glazbenog djela. U razrednoj nastavi područje sviranja se 
definira na jednostavan način. ,,Nastavno područje sviranja razvija osjećaj ritma, metra, 
precizne koordi- nacije i suradnje'' (Nastavni plan i program 2006: 68). Sviranje se dijeli na 
dvije kategorije: 
1. Sviranje ritma – ritamska pratnja obrađenim brojalicama i pjesmama 
2.  Sviranje doba – sviranje doba kao pratnja obrađenim brojalicama i pjesmama. 
U obrazovnim postignućima kroz prva tri razreda ipak se vidi određeno povećanje u 
obrazovnim postignućima za nastavno područje sviranja. U prvome razredu potrebno je izvoditi 
ritam i dobe jednostavnih pjesama i brojalica. U drugome razredu treba svirati i razlikovati 
ritam i dobe obrađenih brojalica i pjesama. U trećem razredu treba izvoditi ritam i dobe 
naučenih pjesma te razlikovati ritam i dobe. Također, pod elementima glazbene kreativnosti 
javljaju se i zadaci vezanu uz sviranje, a svode se na improvizacije udaraljkama te izmišljaje 
manjih ritamskih i melodijskih cjelina. 
Rezultati akcijskog istraživanja koje je provela Svalina (2011) s učenicima osnovne 
škole upućuju da su se učenici najpovoljnije izrazili prema području sviranja. Autorica prema 
učeničkim stavovima o sviranju uočava da im je sviranje ,,vrlo važna, dobra i laka aktivnost, a 
osjećaju i da su uspješni u toj aktivnosti'' (Svalina 2011: 115). 
Šulentić Begić i Birtić (2012) smatraju da sviranje u nastavi ne dostiže umjetničku 
vrijednost, poglavito na razini primarnog obrazovanja. Autorice navode tri razloga slabom 
sviranju. ,,To je, prvo, najčešće nekompetentnost učitelja za izvođenje toga nastavnog podru- 
čja, drugo, raspoloživo vrijeme, i, treće, loši instrumenti koji zapravo i nisu instrumenti nego  
glazbene igračke'' (Šulentić Begić i Birtić 2012: 3). Autorice navode također da se sviranje u 
razredu može opravdati samo time što učenici vole svirati (pishološki razlog), ali ne i glazbenim 
(umjetničkim) razlozima. Smatraju da sviranje u skladu s otvorenim modelom nastave glazbe u 
razrednoj nastavi ,,treba biti igra djece s instrumentima dječjeg instumen-tarija ili ritamske igre 
vlastitim „tijelom kao instrumentom“, npr. lupkanjem, pljeskanjem, itd. Učenici mogu 
ponavljati ritamske obrasce koje im zadaje učitelj, samostalno osmišljavati ritamske obrasce i 
pratiti sviranjem ritma ili taktnih doba svoje pjevanje'' (isto: 4). Autorice zaključuju kako je 
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uvođenje sviranja uvjetovano posjedovanjem posebnih glazbenih znanja i vještina učitelja 
primarnoga obrazovanja. 
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2.5. Kompetencije učitelja za poučavanje glazbe na primarnom stupnju školovanja 
 
 Učitelj je nositelj odgojno-obrazovnog procesa nastave te se za nju treba obrazovati i 
pripremati. On učenike vodi kroz nastavu. Učenici vlastitim angažmanom i trudom trebaju 
odraditi najveći posao i ulogu učenja no to ,,nikako ne znači da učeniku nije potrebna pomoć 
starijih. Tu važnu ulogu ima nastavnik (učitelj, odgajatelj, profesor, voditelj). On je voditelj i 
organizator odgojno-obrazovnog procesa, jer poznaje pedagogiju, didaktiku i metodike u 
kojima je sustavno ljudsko iskustvo u vještini odgajanja i obrazovanja'' (Bognar i Matijević 
2005: 32).  
  Kada se govori o kompetencijama za poučavanje glazbe, stvari su malo drukčije. ,,Zbog 
važnosti glazbe za razvoj svakog djeteta nije svejedno kakvu ćemo nastavu glazbe osigurati 
djeci na početku njihova školovanja, točnije u prva tri razreda osnovne škole, kada ih u nastavi 
vode razredni učitelji'' (Svalina 2015: 105). Početni stupanj učenja glazbe uvelike je važan za 
kulturni razvoj svakoga djeteta te je stoga potrebno kod učenika mlađe školske dobi stvoriti 
ljubav prema glazbi te osjećaj za prepoznavanje kvalitetne glazbe. Ništa od toga ne može postići 
učitelj koji nije kompetentan za vođenje takve, kvalitetne nastave. Autorica govori o važnosti 
kompetencija. ,,Važno je naglasiti da je bitan uvjet ostvarivanja kvalitete nastave glazbe 
osiguravanje kompetentnog učitelja, odnosno, učitelja sposobnog uspješno voditi učenike u sve 
glazbene aktivnosti predviđene kurikulumom'' (isto: 105).  
Svalina (2015) također objašnjava problem u kompetencijama učitelja koji polazi od 
toga da studenti koji upisuju učiteljski studij najčešće nemaju prethodno niti formalno niti 
neformalno glazbeno obrazovanje, a nastavnici na fakultetu ne mogu im osigurati dovoljno 
kvalitetnu pripremu za vođenje svih aktivnosti predviđenih planom i programom. ,,Pri izradi 
programske koncepcije za glazbene kolegije na učiteljskom studiju potrebno je stalno imati u 
vidu ostvarivanje planiranih kompetencija. Dakle, konkretni sadržaji odabiru se s obzirom na 
temeljni cilj, a to je stjecanje kompetencija budućih učitelja za vođenje nastave glazbe na 
primarnom stupnju školovanja'' (Svalina 2015: 109-110). Autorica također ističe da bi se 
studenti u okviru glazbenih kolegija trebali aktivno baviti slušanjem i upoznavanjem glazbe, 
pjevanjem, sviranjem, ritamskom i melodijskom improvizacijom te izvođenjem glazbenih 
igara. To su područja koja će studenti, budući učitelji, koristiti u svojemu radu s učenicima te 
se i sami trebaju izvještiti u njima kako bi bili dovoljno kompetentni, sposobni i spremni 
poučavavi svoje učenike istima. 
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Iz rezlutata empirijskog istraživanja Kompetencije učitelja za poučavanje glazbe na 
primarnom stupnju obrazovanja koje je Svalina (2015) provela među 300 učitelja razredne 
nastave vidi se samoprocjena učitelja vlastitih kompetencija za vođenje nastave glazbene 
kulture u cjelini i po nastavnim područjima. ,,Vlastite kompetencije za vođenje pojedinih 
aktivnosti učitelji su procjenjivali uz pomoć podstupanjske skale Likertovog tipa (1 = 
nedovoljne, 2 = dovoljne, 3 = dobre, 4 = vrlo dobre, 5 = odlične)'' (isto: 117). Učitelji smatraju 
da su im za vođenje nastave glazbe kompetencije dosta dobro razvijene - 3,87 na skali do pet 
stupnjeva. Učitelji se najviše smatraju kompetentinim za vođenje  pjevanja - 4,3 u prosjeku, a 
49 % smatra svoje kompetencije odličnim. Kod područja slušanja glazbe, učitelji se smatraju 
malo manje kompetentnim nego za pjevanje - 4,12 u prosjeku, dok se 34 % smatra odličnima. 
Treća po visini je kompetencija za vođenje glazbenih igara – 3,74 u prosjeku, a   21 % smatra 
da su odlične. Četvrto rangirana je kompetencija za vođenje sviranja s prosjekom od 3,48 što 
se može nazvati dobro razvijenom, no čak 8,6 % ovdje svoju kompetentnost smatra 
nedovoljnom. Najslabija kompetencija na skali je ona za glazbeno-stvaralačke aktivnosti s 
prosjekom od 3,33. 
 
 
Slika 3: Učiteljska (samo)procjena kompetencija za pojedine glazbene aktivnosti i za 
nastavu glazbene kulture u cjelini – prosječne vrijednosti procjena učitelja (M) 
(Svalina 2015: 160)      
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Tablica 1. Kompetencije učitelja za vođenje pojedine glazbene aktivnosti i nastave 
glazbe u cijelosti (Svalina 2015: 161) 
 
Kada su samoprocjene raspoređene prema godinama radnog staža, vidi se da se učitelji 
s 10 do 21 godine radnog staža smatraju više kompetentnima od učitelja s više od 22 godine 
radnog staža, a najmanje se kompetentnima smatraju učitelji s više od 33 godine radnog staža. 
Rojko (2005) također vidi problem u nedostatku glazbenog obrazovanju učitelja te 
neusklađenosti plana i programa Glazbene kulture razredne nastave s kompetencijama učitelja 
odnosno s onime što mogu izvesti i što su u stanju poučavati završetkom učiteljskog fakulteta. 
 Istraživanje koje su provele Nikolić i Ercegovac-Jagnjić (2010) s ciljem ,,istraživanja 
uspješnosti primijenjenog metodičkog modela glazbene naobrazbe učitelja (program i 
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organizacija odgojno-obrazovnog procesa), učinkovitosti prožimanja teorijskih i praktičnih 
kolegija, čimbenike, odnose i njihov učinak na postignuća obrazovnog procesa'' na Učiteljskom 
studiju u Osijeku koje je obuhvatilo 50 studentica tijekom četiri godine dalo je sljedeće 
rezultate:  
- 68 % studentica ne zna otpjevati niti jednu dječju pjesmu.  
- Većina studenata navodi kako ne voli ili ne zna pjevati. 
- Inicijalno ispitivanje reprodukcije tona pokazalo je uspješnost u 1. i 2. pokušaju 36 % 
i za ton d2  do 64 % za ton a2 dok ni poslije 6. pokušaja ponavljanje nije bilo uspješno 
kod 8 % za ton d1 do 36 % za ton d2. 
- Finalno ispitivanje reprodukcije tona pokazalo je napredak u rezultatima u 1. i 2. 
pokušaju 18 % za ton h1 do 38 % za ton f1 
- Rezultati pokazuju bolju percepciju visine tona, bržu reakciju na demonstraciju tona 
na glasoviru te kontrolu nad glasovnim aparatom u odnosu na inicijalno ispitivanje. 
- Opseg glasa c1-d2 (opseg glasa djece rane školske dobi) pokazalo je u inicijalnom 
ispitivanju 78 % studenata, dok ga je na finalnom postiglo 84 % studenata. 
- U reprodukciji meloritamskih motiva pokazao se napredak od 6 % (2. motiv) do     32 
% (1. motiv). Poboljšanje se očitovalo u brzini percepcije, glazbenog pamćenja i 
reprodukcije. 
- Rezultati reprodukcije ritamskih faza pokazali su visok stupanj uspješnosti.  
Zaključak autorica je da studenti imaju razvijen osjećaj za ritam, a problemi koji se pojavljuju 
su posljedica nedovoljno razvijenoga glazbenog pamćenja. Prema dobivenim rezultatima 
autorice su zaključile da je primijenjeni metodički model glazbene naobrazbe učitelja uspješan, 
ali da ima i niz ometajućih čimbenika. Usporedbom inicijalnih i finalnih rezulata pokazao se 
napredak u svim segmentima, a najveći napredak pokazao se kod studenata s najslabijim 
početnim rezultatima. 
Područje glazbe učitelji razredne nastave često smatraju teškim, a sebe smatraju 
nekopetentnim izvoditi ga i poučavati. Slabo formalno i neformalno obrazovanje prije 
studiranja te nedostatak volje i vremena za usavršavanjem glazbenih sposobnosti rezultira 
slabijim preferencijama za Glazbenu kulturu, ali i odgojne predmete općenito. Iz prethodno 
navedenih istraživanja vidljivo je kako učitelji razredne nastave većinom svoje kompetencije 
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za vođenje nastave glazbe procjenjuju kao dobre ili vrlo dobre, a najviše se kompetentnim 
smatraju za poučavanje pjevanja. Približno svaki peti učitelj razredne nastave svoje 
kompetencije za vođenje i poučavanje aktivnosti sviranja na glazbalima dječjeg instrumentarija 
smatra ispod razine dobrih. 
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3. ISTRAŽIVAČKI DIO 
 
3.1. Cilj, problemi i hipoteze istraživanja 
 
Tema ovoga istraživanja je sviranje u razrednoj nastavi kao neobavezno područje 
otvorenog modela nastave glazbe. Cilj istraživanja bio je utvrditi provode li učitelji u nastavi 
Glazbene kulture područje sviranja kao neobavezno područje otvorenog modela nastave glazbe 
te u kojoj mjeri i na koji način ga provode. Istraživanje polazi od sljedećih pitanja:  
1. Koji su stavovi učitelja o nastavi glazbe? 
2. Kako učitelji procjenjuju svoje kompetencije za vođenje nastave glazbe? 
3. Koliko je i na koji način zatupljeno područje sviranja u nastavi? 
4. Koliku važnost pridaju učitelji području sviranja? 
5. Usavršavaju li učitelji svoje kompetencije za sviranje? 
6. Ocjenjuju li učitelji sviranje? 
U radu će se pomoću sustavnog promatranja te intervjua s učiteljima razredne nastave na 
objektivan način utvrditi odgovori na istraživačka pitanja. 
 
3.2. Uzorak istraživanja 
 
Istraživanje je provedeno tijekom drugog polugodišta školske godine 2016./2017.  u 
trima osnovnim školama (u Zagrebu, Trnjanima te Slavonskome Brodu). U Osnovnoj školi 
,,Lotrščak'' u Zagrebu istraživanje je provedeno u jednom čistom 1. razredu te jednom 
kombiniranom razrednom odjeljenju 2./3. razred. Osnovna škola ,,Lotrščak'' privatna je muška 
katolička škola koja radi po sistemu diferenciranog obrazovanja. U Osnovnoj školi ,,Vjekoslav 
Klaić'' u Garčinu – područna škola Trnjani istraživanjem je obuhvaćeno jedno kombinirano 
razredno odjeljenje 2./4. razred. U Osnovnoj školi ,,Antun Mihanović'' u Slavonskome Brodu 
istraživanjem je obuhvaćen jedan čisti 1. razred. Intervjuom su ispitana četiri učitelja razredne 
nastave u čijim razredima je obavljeno sustavno promatranje nastave glazbe. 
3.3. Prikupljanje podataka – postupci i instrumenti 
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Podaci su prikupljeni pomoću sustavnog promatranja i intervjua. Kao instrumenti 
korišteni su dnevnik praćenja nastavnih sati i vezani intervju snimljen u obliku audiozapisa. 
Dnevnik praćenja nastavnih sati obuhvaća opisanih 16 sati. U svakome od četiri 
razredna odjela nastava glazbe je praćena po četiri sata. 
Intervju je proveden s četiri učitelja razredne nastave čiji su sati praćeni sustavnim 
promatranjem. 
 
3.3.1. Dnevnik praćenja nastavnih sati 
 
U istraživanju je kao instrument sustavnog promatranja korišten dnevnih praćenja 
nastavnih sati koji je nastao praćenjem i bilježenjem sati nastave glazbe. Praćeno je ukupno 16 
sati, od kojih je osam sati u čistom prvom razredu te osam sati u dva kombinirana razredna 
odjeljenja: 2./3. razred i 2./4. razred. Mužić (2004) govori o sustavnom promatranju da je 
,,najizravniji i najprirodniji od svih putova prikupljanja podataka u kojima se polazi od empirije 
odgoja i obrazovanja'' (Mužić 2004: 83). Promatranjem nastave izravno se dolazi do objektivnih 
rezultata i podataka jer se izravno bilježi stvarni rad u redovnoj nastavi.  
Sati su praćeni promatranjem i bilježenjem promotrenog prema promatraču te nisu 
snimani tehničkim pomagalima, a prednost te metode je ,,mogućnost usmjeravanja pozornosti 
na finije nijanse događanja kao i sigurnost od nepredviđenih tehničkih smetnji'' (Mužić 2004: 
83). 
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3.3.1.1. Dnevnik praćenja čistog prvoga razreda u OŠ ,,Lotrščak'' 
  
Škola: OŠ ,,Lotrščak'' , Zagreb 
Razred: 1. 
Datum: 27. 2. 2017. 
Nastavna jedinica: Elton John – Osjećaš li ljubav tu 
Udio sviranja: 5 min (11 %) 
Nastavne metode: slušanje i opažanje, pjevanje, sviranje 
Oblici rada: frontalni, individualni 
Nastavna sredstva i pomagala: računalo, CD, projektor, glazbeni instrumenti 
Ishodi učenja: učenici će navesti zvukove iz okruženja, slušati koncert te prepoznati i nabrojati 
izvođače, ponoviti pjevanje i sviranje pjesme Muzikaš 
 
 
 
UVODNI DIO 
Slušanje zvukova okoliša iz školskog okruženja. Učenička zapažanja: 
automobili, vjetar, ptice, ljudi, govor, šum, udaranje.   
Uočavanje mjesta odakle zvukovi dolaze. Učenička zapažanja: s ulice, od 
automobila, od ljudi, ispred zgrade, drveće. 
Zvukovi koje su čuli putem do škole. Učenički odgovori su: automobili, 
tramvaj, sirene, razgovor ljudi, lavež pasa, viku.  
 
 
GLAVNI DIO 
Gledanje videozapisa koncerta Elton John – Osjećaš li ljubav tu. 
Zapažanje izvođača i atmosfere na koncertu. Jedna od pjesama je pjesma 
koju su čuli u animiranom filmu gledanom na prethodnom satu i učenici 
je poznaju.  
 
ZAVRŠNI DIO 
Slušanje audiozapisa pjesme Muzikaš. Učenici pjevaju pjesmu i  jedan dio 
pjesme sviraju ritamskim udaraljkama. Pjesmu ponavljaju tri puta.  
 
 
ZAPAŽANJA 
Učenici su bili vrlo motivirani tijekom uvodnog i završnog dijela sata. 
Središnji dio sata bio je predugačak i trebalo je izabrati dijelove koncerta 
ili samo tu pjesmu koju učenici već poznaju iz animiranog filma od ranije. 
Pjesmu Muzikaš pjevanjem i sviranjem učenici pripremaju za priredbu te 
ju vrlo uspješno reproduciraju.  
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Škola: OŠ ,,Lotrščak'' , Zagreb 
Razred: 1. 
Datum: 6. 3. 2017. 
Nastavna jedinica: Jesen, Mlin (ponavljanje) 
Udio sviranja: 3 min (6 %) 
Nastavne metode: igra, simulacija, pjevanje, sviranje 
Oblici rada: frontalni, individualni, parovi, grupe 
Nastavna sredstva i pomagala: računalo, CD, udžbenik, glazbeni instrumenti, papir, olovka 
Ishodi učenja: učenici će oponašati najdražu pjesmu pantomimom, ponoviti pjesme Jesen, Mlin i 
Muzikaš, ilustrirati stih iz pjesme 
 
 
UVODNI DIO 
Individualno biranje najdraže pjesme koju su do sada učili na Glazbenoj 
kulturi te gluma pantomimom (bez upotrijebe riječi, tj.govora). Učenici 
izlaze pred ploču i izvode pantomimu, a ostatak učenika iz razreda pogađa 
o kojoj se pjesmi radi.  
 
 
 
GLAVNI DIO 
Učenici individualno biraju pjesmu Jesen ili Mlin te tekst prate pomoću 
udžbenika. U paru učenici pjevaju pjesmu, izabiru Jesen ili Mlin.  
Određene su dvije skupine od četiri učenika koji pjevaju Jesen. 
Određene su  dvije skupine od šest učenika koji pjevaju Mlin. 
Svi učenici pjevaju pjesmu Muzikaš uz audiozapis i na jednom dijelu 
pjesme izvode ritam ritamskim udaraljkama. Pjesmu ponavljaju dva puta. 
 
ZAVRŠNI DIO 
Svaki učenik treba individualno ilustrirati stih ili kiticu iz svoje omiljene 
pjesme koju su učili u školi. Nakon što su završili, svoje radove pokazuju 
ostalim učenicima, a oni pogađaju o kojoj se pjesmi radi. 
 
 
 
 
ZAPAŽANJA 
Na satu nije provedena aktivnost slušanja glazbe koja je obavezno 
nastavno područje. Igra pantomime učenicima je bila vrlo zanimljiva i 
uspješno ih motivirala za rad, ali u glumi nije bilo uporabe zvuka te bi 
ovakve neglazbene aktivnosti trebalo izbjegavati u nastavi Glazbene 
kulture. Pjesme Jesen i Mlin učenici su vrlo uspješno pjevali individualno, 
dok su se tijekom višeglasnog pjevanja u grupi često bunili. Pjesmu 
Muzikaš reproduciraju vrlo uspješno uz pratnju audio- zapisa.  
Ilustracije su teško pogađali. U završnom dijelu je ponovno neglazbena 
aktivnost što bi trebalo izbjegavati u nastavi Glazbene kulture. 
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Škola: OŠ ,,Lotrščak'' , Zagreb 
Razred: 1.  
Datum: 13. 3. 2017. 
Nastavna jedinica: Jeste l' ikad čuli to; slušanje: M. Petrovič Musorgski: Ples pilića 
Udio sviranja: 5 min (11 %) 
Nastavne metode: pjevanje, igra, slušanje i opažanje, predavanje 
Oblici rada: frontalni, individualni, grupni 
Nastavna sredstva i pomagala: računalo, CD, udžbenik 
Ishodi učenja: učenici će ponoviti pjesmu Tika-taka, slušati skladbu Ples pilića te odrediti glazbene 
sastavnice, naučiti pjevati pjesmu Jeste l' ikad čuli to 
 
 
 
UVODNI DIO 
Ponavljanje pjesme Tika-taka . Učenici pjevaju uz audiozapis dok učitelj 
pjeva zajedno s njima. Pjesmu ponavljaju dva puta. 
Igra ,,toplo-hladno'' – jedan učenik izlazi iz razreda, a ostali učenici 
skrivaju predmet. Po povratku, učenici ga navode tako što  izvode rukom 
metar u bržem i sporijem tempu označavajući koliko je blizu predmetu. 
Učenik je uspio pronaći skriveni predmet. 
 
 
 
 
 
 
GLAVNI DIO 
Slušanje:  M. Petrovič Musorgski: Ples pilića 
1. slušanje: prije slušanja učenici su upućeni da će odrediti ugođaj  
                 : nakon slušanja određuju ugođaj (veseo, živahan) 
2. slušanje: prije slušanja učenici su upućeni da će odrediti tempo i                                                           
izvođače 
                 : nakon slušanja određuju tempo (brz) te izvođače (violine, 
udaraljke) 
Obrađuju pojam ,,dirigent''. Definirali su dirigenta kao ,,osobu koja vodi 
orkestar u sviranju te im daje upute.'' 
Učitelj prikazuje na platnu kratki video zapis o dirigentu. 
 
Obrada pjesme Jeste l' ikad čuli to. Učenje riječi – učitelj čita tekst, a 
učenici nakon njega, svi zajedno čitaju cijeli tekst. Slušanje audiozapisa 
pjesme. Pjevaju cijelu pjesmu uz pratnju audiozapisa.  
 
ZAVRŠNI DIO 
Pjevanje pjesme Jeste l' ikad čuli to uz audiozapis te izvođenje ritma 
pljeskanjem. Pjesmu su ponovili dva puta. 
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ZAPAŽANJA 
U uvodnom dijelu sata trebalo je prvo raditi igru, a onda ponoviti pjesmu. 
Ovakav obrnuti redosljed poremetio je tijek nastavnog sata jer su učenici 
željeli ponavljati igru.  
Upute za slušanje bile su jasne te su učenici točno odredili sve što se 
tražilo. Nedostaje treće slušanje na kojemu se moglo sve ponoviti. Pojam 
dirigenta bio im je već poznat. Definicija dirigenta nije potpuna jer 
dirigent vodi i zbor. 
Obradu pjesme trebalo je raditi u više etapa, kako kod učenja teksta tako i 
kod pjevanja. Pjesmu bi trebalo obrađivati sustavnije.  Završni dio sata 
ostao je nedorečen, više je aktivnost glavnog dijela sata nego nova. 
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Škola: OŠ ,,Lotrščak'' , Zagreb 
Razred: 1. 
Datum: 20. 3. 2017. 
Nastavna jedinica: Kako se što radi 
Udio sviranja: 0 min (0 %) 
Nastavne metode: igra, razgovor, pjevanje, prikazivanje 
Oblici rada: frontalni, individualni, grupni 
Nastavna sredstva i pomagala: računalo, CD, udžbenik 
Ishodi učenja: učenici će naučiti pjevati pjesmu Kako se što radi, ponoviti pjesme Kuca kuca Pero, 
Iš iš iš, En-ten-tini i Semafor 
 
 
 
UVODNI DIO 
Igra ,,tišina'' – u učionici je potpuna tišina. Slušanje zvukova iz okruženja. 
Učenička zapažanja su: automobili, glasovi, vjetar, šumovi.  Otkrivanje 
mjesta s kojeg dolazi zvuk te tko ga proizvodi. Učenički odgovori su : 
izvana, s ceste, s parkirališta, ispred zgrade, proizvode ga ljudi, vjetar, 
automobili. 
 
Razgovor o higijeni. 
 
 
 
GLAVNI DIO 
Obrada pjesme Kako se što radi. Čitanje teksta pjesme, nakon učitelja 
učenici čitaju tekst cijele pjesme. Slušanje audiozapisa pjesme.  Nakon što 
su poslušali, učenici pjevaju kiticu po kiticu uz audiozapis te nakon toga 
cijelu pjesmu dva puta. Dok pjevaju, učenici pokazuju (izvode) radnje iz 
pjesme. Jedan dio učenika iz razreda pjeva, dok drugi samo pokazuju 
radnje iz pjesme, nakon toga su zamijenili zadatke.  
 
ZAVRŠNI DIO 
Ponavljanje pjesama Kuca kuca Pero, Iš iš iš, En-ten-tini i Semafor uz  
audiozapis. Svaku pjesmu ponavljaju dva puta. 
 
 
 
ZAPAŽANJA 
Na satu nije provedena aktivnost slušanja glazbe koja je obavezno 
nastavno područje. Nedostaje povezanosti uvodne aktivnosti s ostatkom 
sata. Razgovor o higijeni bio je više ponavljanje gradiva Prirode i društva 
nego motivacija za pjesmu. Obrada pjesme bila je uspješna i tekla 
postepeno.  
U završnom dijelu sata pjesme su izmjenjivane prebrzo. 
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3.3.1.2. Dnevnik praćenja kombiniranog razrednog odjeljenja u OŠ ,,Lotrščak'' 
 
 
Škola: OŠ ,,Lotrščak'' , Zagreb 
Razred: 2./3. 
Datum: 27. 2. 2017. 
Nastavna jedinica: Brzojav / Pjesma u kolu 
Udio sviranja: 15 min (33 %) 
Nastavne metode: pjevanje, sviranje, demonstracija  
Oblici rada: frontalni, individualno, parovi, grupe 
Nastavna sredstva i pomagala: računalo, CD, udžbenik, glazbeni instrumenti 
Ishodi učenja: učenici će naučiti pjevati pjesmu Brzojav / Pjesma u kolu, izvoditi ritam i metar 
ritamskim udaraljkama 
 
 
 
UVODNI DIO 
Sat počinje obradom pjesme. Učitelj najavljuje obradu pjesme Brzojav 2. 
razredu te Pjesmu u kolu 3. razredu. Učitelj prvo čita tekst za obje pjesme, 
a nakon njega učenici čitaju tekst, prvo jedan učenik pa onda svi zajedno. 
Nakon učenja teksta, prvo za 2. razred, a nakon njih 3. razred; učitelj pjeva 
cijelu pjesmu, bez instrumentalne pratnje, nakon toga slušanje audiozapisa  
pjesme. Nakon što su poslušali audiozapis učenici pjevaju uz audiozapis 
te nakon toga bez audiozapisa. Jednako za oba razreda.  
 
 
 
 
 
GLAVNI DIO 
U glavnom dijelu sata učenici oba razreda ritamskim udaraljkama sviraju 
ritam cijele pjesme Brzojav bez pjevanja, a nakon toga ritamskim 
udaraljkama sviraju metar iste pjesme. Jednako ponavljaju i za Pjesmu u 
kolu.  
Pjevaju obje pjesme uz sviranje metra ritamskim udaraljkama.  
3. razred svira Pjesmu u kolu na način da su prvo dva učenika 
''bubnjevima'' (improviziranim pomoću papira zalijepljenog preko vrha 
drvene posude) svirala ritam, a zatim su četiri učenika sa zvečkama 
izvodili metar. Nakon toga istodobno svirajući uz pjevanje ponavljaju 
pjesmu tri puta na način da učenici s ''bubnjevima'' sviraju ritam, učenici 
sa zvečkama sviraju metar, a ostali učenici samo pjevaju. U svakom 
ponavljanju izmjenjivali su se učenici koji su imali instrumente. 
 
ZAVRŠNI DIO 
2. razred pjeva Brzojav uz pomoć udžbenika te sviraju ritam ritamskim 
udaraljkama. 
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Škola: OŠ ,,Lotrščak'' , Zagreb 
Razred: 2./3. 
Datum: 6. 3. 2017. 
Nastavna jedinica: Izgubljeno pile; slušanje: Sergej Prokofjev: Peća i vuk 
Udio sviranja: 5 min (11 %) 
Nastavne metode: igra, sviranje, slušanje i opažanje, pjevanje, razgovor, rješavanje problema,  
 
 
 
 
ZAPAŽANJA 
Na satu nije provedena aktivnost slušanja glazbe koja je obavezno 
nastavno područje. Cijeli sat išao je vrlo ubrzanim tempom rada, a uočeno 
je da neki učenici nisu sudjelovali u radu koliko bi trebali. Učenje teksta 
pjesama odvija se prebrzo, no učenici su mogli cijeli sat pratiti tekst uz 
pomoć udžbenika pa im je to bila pomoć u izvedbi. Učitelj inače ne traži 
poznavanje tekstova pjesmica napamet već ga uvijek mogu pratiti uz 
pomoć udžbenika. U sviranju je bilo puno pogrješaka, neki učenici su 
svirali nekontrolirano, ne poštujući niti ritam niti metar pjesme. Ni nakon 
tri pokušaja nije uspješno izvedeno istovremeno sviranje metra i ritma 
Pjesme u kolu. 
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Oblici rada: frontalni, individualni, grupni 
Nastavna sredstva i pomagala: računalo, CD, udžbenik, glazbeni instrumenti 
Ishodi učenja: učenici će slušati skladbu Peća i vuk te riješiti glazbene zadatke, naučiti pjesmu 
Izgubljeno pile 
 
 
UVODNI DIO 
Glazbena igra – učitelj pljeskanjem zadaje različite ritamske obrasce, a 
učenici ih ponavljaju 
U aktivnosti sudjeluju oba razreda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLAVNI DIO 
Slušanje: Sergej Prokofjev: Peća i vuk  
Prije slušanja objašnjeno je da se radi o glazbenoj priči koju učitelj definira 
kao ,,priča uz glazbenu pratnju''. Nabraja likove koji će se pojaviti: ptica, 
patka, mačka, djed, vuk, lovci i Petar (Peća). Učenici trebaju obratiti 
pažnju na izvođače te koji instrument svojom bojom i melodijom 
predstavlja koji lik. U aktivnosti sudjeluju jednako oba razreda. 
Nakon odslušane skladbe, učenici iz više pokušaja uspijevaju nabrojati 
sve likove te ih povezati s instrumentima – flauta je ptica, oboa je patka, 
klarinet je mačka, fagot je djed, rogovi su vuk, puhački instrumenti s 
udarcima bubnjeva su lovci, a žičani instrumenti predstavljaju Petra.  
 
Oba razreda obrađuju pjesmu Izgubljeno pile. Prvo učenje teksta – učitelj 
čita cijeli tekst, nakon toga učenici svi zajedno. Svi zajedno pjevaju uz 
pratnju audiozapisa. Pjesmu ponavljaju tri puta. 
 
 
ZAVRŠNI DIO 
Učenici pjevaju i sviraju pjesmu Izgubljeno pile – učenici koji imaju 
zvečke sviraju metar, a učenici s ''bubnjevima'' sviraju ritam. Pjesmu 
ponavljaju dva puta. 
U aktivnosti sudjeluju jednako oba razreda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAPAŽANJA 
Uvodna glazbena igra motivirala je učenike za rad te im je bila zanimljiva. 
Neki učenici nisu bili uspješni u ponavljanju ritamskih obrazaca.  
U središnjem dijelu sata je glazbena priča te obrada pjesme. O glazbenoj  
priči Peća i vuk već razgovarali su tijekom prijašnjih sati, učenicima je 
bilo poznato o čemu se radi, moglo se naslutiti da ju je većina učenika već 
prije slušala. U navođenju instrumenata (izvođača) bilo je dosta netočnih 
odgovora, učenici su navodili i instrumente koji se nisu pojavljivali u 
skladbi (glasovir). Cilj slušanja ostao je nejasan. Pjesmu Izgubljeno pile 
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svi su vrlo brzo savladali i uspješno je izvedena. Sviranje je u završnom 
dijelu sata bilo u prvom pokušaju neusklađeno, dok je drugi pokušaj bio 
uspješniji, ali i dalje s dosta pogrješaka. Završna aktivnost više je aktivnost 
glavnog dijela sata, a ne nova. 
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Škola: OŠ ,,Lotrščak'' , Zagreb 
Razred: 2./3. 
Datum: 13. 3. 2017. 
Nastavna jedinica: Mali ples / Lepi ti je Zagreb grad 
Udio sviranja: 5 min (11 %) 
Nastavne metode: pjevanje, sviranje, demonstacija 
Oblici rada: frontalni, individualni, grupni 
Nastavna sredstva i pomagala: računalo, CD, udžbenik, glazbeni instrumenti 
Ishodi učenja: učenici će ponoviti pjesmu Izgubljeno pile, naučiti pjesme Mali ples / Lepi ti je Zagreb 
grad 
 
UVODNI DIO 
Ponavljanje pjesme Izgubljeno pile uz audiozapis. Pjesmu ponavljaju dva 
puta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLAVNI DIO 
2. razred obrađuje pjesmu Mali ples. Čitanje teksta, učitelj pjeva cijelu 
pjesmu bez instrumentalne pratnje, nakon toga svi zajedno pjevaju. 
Slušanje audiozapisa pjesme. Učenici prvo slušaju, nakon toga pjevaju 
cijelu pjesmu uz audiozapis. Pjesmu ponavljaju dva puta. Nakon toga uz 
audiozapis pjevaju pjesmu Mali ples uz sviranje metra zvečkama, a u 
drugom pjevanju bez audiozapisa sviraju zvečkama metar.  
 
3. razred obrađuje pjesmu Lepi ti je Zagreb grad. Čitanje teksta, učitelj 
pjeva cijelu pjesmu bez instrumentalne pratnje, nakon toga svi zajedno 
pjevaju. Slušanje audiozapisa pjesme. Učenici prvo slušaju, nakon toga 
pjevaju cijelu pjesmu uz audio zapis. Pjesmu ponavljaju dva puta uz audio 
zapis te jednom bez njega. 
 
ZAVRŠNI DIO 
Svi zajedno pjevaju Mali ples uz audiozapis i zvečkama izvode metar.  
 
 
 
 
 
ZAPAŽANJA 
Na satu nije provedena aktivnost slušanja glazbe koja je obavezno 
nastavno područje. Učitelj ne svira nikakav instrument pri demonstraciji. 
Obrada pjesama odvija se prebrzo, neki učenici ne sudjeluju u radu, dok 
se neki posebno ističu.  Nedostaje završne aktivnosti, završni dio sata je 
aktivnost glavnog dijela sata, a ne nova aktivnost. Sviranje neki učenici 
shvaćaju neozbiljno, kao igru, a ne ozbiljno kako bi trebali, što ostaje bez 
reakcije učitelja. Trebalo je učenike više poticati na rad te im dodatno 
objasniti svrhu i cilj sviranja ritma i metra. 
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Škola: OŠ ,,Lotrščak'' , Zagreb 
Razred: 2./3. 
Datum: 20. 3. 2017. 
Nastavna jedinica: Usmena provjera pjevanja i sviranja 
Udio sviranja: 15 min (33 %) 
Nastavne metode: usmeno izlaganje, vrjednovanje 
Oblici rada: frontalni, individualni, grupni, parovi 
Nastavna sredstva i pomagala: računalo, CD, udžbenik 
Ishodi učenja: vrjednovanje pjevanja i sviranja 
 
 
UVODNI DIO 
 
 
 
 
 
 
 
GLAVNI DIO 
Učenicima je najavljenja provjera naučenih pjesama. Učitelj ocjenjuje 
posebno sviranje i posebno pjevanje.  
Vrjednovanje sviranja – učitelj pljeskanjem zadaje ritamski obrazac koji 
učenik treba ponoviti. Svakom učeniku zadaje po četiri do pet ritamskih 
obrazaca koje ponavljaju za učiteljem. Učitelj pušta audiozapis pjesme, a 
učenici individualno sviraju metar zvečkom. 
Vrjednovanje pjevanja – učenik bira pjesmu koju će pjevati bez pratnje 
instrumenta, individualno, uz pomoć udžbenika. Drugu pjesmu bira mu 
učitelj, a učenik može birati nekoga iz razreda da pjeva s njim, tj. da mu 
pomaže. 
 
 
ZAVRŠNI DIO 
 
 
 
 
 
 
ZAPAŽANJA 
Usmena provjera trajala je cijeli sat što metodički nije preporučljivo. Dok 
su čekali svoj red, učenicima je bilo dosadno te su ometali disciplinu, 
trebalo im je zadati bilo kakve zadatke. 
Ocjene su većinom bile vrlo dobre i odlične. Neki učenici bili su vrlo 
neuspješni i nepripremljeni. Iako bi vrjednovanje odgojnih predmeta 
trebalo biti motivirajuće i poticajno za učenike, tj. nagrada njihova truda, 
tri učenika bila su ispod razine vrlo dobre ocjene, no ipak su ocijenjeni 
ocjenom vrlo dobar. Nisu pokazali ni znanje ni trud ni zainteresiranost. 
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3.3.1.3. Dnevnika praćenja kombiniranog razrednog odjeljenja u OŠ ,,Vjekoslav Klaić'' 
 
 
Škola: OŠ ,,Vjekoslav Klaić'' , Garčin – područna škola Trnjani  
Razred: 2./4. 
Datum: 5. 5. 2017. 
Nastavna jedinica: Gle stiže svibanj / Maestro muzika; slušanje: Thomas Morley: Mjesec svibanj je 
Udio sviranja: 3 min (6 %) 
Nastavne metode: igra, pjevanje, sviranje, slušanje i opažanje, razgovor, rješavanje problema 
Oblici rada: frontalni, individualni 
Nastavna sredstva i pomagala: računalo, CD, udžbenik, glazbeni instrumenti, kuverta s dijelovima 
fotografija 
Ishodi učenja: učenici će naučiti pjesme Gle stiže svibanj / Maestro muzika, slušati skladbu Mjesec 
svibanje je te uočiti glazbene sastavnice 
 
 
 
UVODNI DIO 
Igra ,,dirigenti'' – učenici su u krugu, a jedan učenik je unutar kruga. Svi 
učenici izvode jednak tempo pljeskanjem, dok jedan učenik pljeskanjem 
izvodi drukčiji tempo. Učenik koji se nalazi unutar kruga treba pogoditi 
koji učenik izvodi drukčiji tempo.  
U aktivnosti sudjeluju oba razreda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLAVNI DIO 
2. razred treba na kalendaru pronaći peti mjesec i označiti ga bojom. 
Obrada pjesme Gle stiže svibanj. Jedan učenik čita tekst pjesme, 
zaključuju da nema nepoznatih riječi te kratko razgovaraju o tekstu. 
Slušanje audiozapisa pjesme. Nakon što su poslušali, pjevaju uz audio- 
zapis stih po stih, a zatim cijelu pjesmu. 
 
4. razred obrađuje pjesmu Maestro muzika. Jedan učenik čita tekst, a ostali 
zaokružuju instrumente koji se spominju u tekstu. Slušanje audio- zapisa 
pjesme. Razgovor o pjesmi – kako im se svidjela pjesma (svidjela im se), 
hoće li biti teška (neće, malo). Učenici pjevaju uz audiozapis stih po stih, 
a zatim cijelu pjesmu. Svaki učenik dobije kuvertu u kojoj se nalazi 
fotografija glazbenog instrumenta izrezana u dijelove, oni je trebaju spojiti 
i napisati koji je to instrument. Instrumenti su: mikrofon, megafon, bubanj, 
kontrabas, gitara, violina, trombon i klarinet. 
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Oba razreda pjevaj uz pratnju audiozapisa pjesmu Gle stiže svibanj te 
sviraju 
ritam ritamskim udaraljkama. 
 
Slušanje: Thomas Morley: Mjesec svibanj je 
Oba razreda slušaju istu skladbu. Prije slušanja učiteljica zadaje zadatke: 
izvođači, ugođaj, tempo, dinamika.   
Sve su odredili nakon jednog slušanja. 
 
ZAVRŠNI DIO 
Oba razreda zajedno pjevaju pjesmu Maestro muzika uz pratnju audio- 
zapisa. Pjesmu ponavljaju dva puta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAPAŽANJA 
Uvodna igra učenicima je bila zanimljiva, već ju dobro poznaju i brzo 
uoče učenika koji pljeskanjem izvodi drukčiji tempo.  
Učiteljica ne svira. Obrada pjesama tekla je brzo i uspješno, učenici su 
brzo savladali i uspješno izveli pjesme. U zadacima slaganja fotografija 
pojavljuju se mikrofon i megafon kao glazbala, no to su pomagala, ne 
proizvode zvuk, već ga samo pojačavaju. Iako je bilo samo jedno slušanje, 
učenici su točno odredili sve zadatke. Iako se radi o kombiniranom 
razrednom odjelu, metodički bi trebalo slušati skladbu više puta kako bi 
višestrukim slušanjem približili učenicima kvalitetnu glazbu. Na satu je 
bilo dovoljno vremena za barem još jedno slušanje skladbe. U sviranju 
ritma ritamskim udaraljkama vrlo su točni. Nedostaje aktivnost za završni 
dio sata.  
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Škola: OŠ ,,Vjekoslav Klaić'' , Garčin – područna škola Trnjani 
Razred: 2./4. 
Datum: 12. 5. 2017. 
Nastavna jedinica: Himna zadrugara 
Udio sviranja: 0 min (0 %) 
Nastavne metode:  pjevanje, ples, razgovor 
Oblici rada:frontalni, individualni, parovi, grupni 
Nastavna sredstva i pomagala: računalo, CD, udžbenik, ploča, kreda 
Ishodi učenja: učenici će naučiti pjesmu Himna zadrugara, osmisliti i izvesti koreografiju na pjesmu 
Himna zadrugara 
 
 
 
 
UVODNI DIO 
Slušanje audiozapisa pjesme Himna zadrugara, učenici pjevaju uz audio 
zapis. Pjesmu su ranije čuli, a danas rade obradu.  Učenici čitaju tekst, 
svatko po jedan stih. Kratki razgovor o tekstu. Što znači izraz ,,kad se male 
ruke slože''? (suradnjom se sve može postići, treba međusobno surađivati). 
Pjesmu uz audiozapis prvo pjevaju samo učenice, a nakon njih samo 
učenici, zatim svi zajedno. Nabrajaju primjere razredne suradnje. 
U aktivnosti sudjeluju oba razreda. 
 
 
 
 
 
 
GLAVNI DIO 
4. razred  ponavljanje – na ploči zapisuju četvrtinku, polovinku, violinski 
ključ i znak za ponavljanje.  
 
Svi učenici su podijeljeni u parove, zadatak im je u paru smisliti ples 
(koreografiju) za pjesmu Himnu zadrugara. Učiteljica je dala uputu: 
,,Pazite da plešete po ritmu.'' Za dogovor su imali 10 minuta. Učenici 
izvode ples uz audiozapis pjesme, manji broj parova pjevao je tijekom 
izvedbe koreografije. Učenici iz susjednog razreda došli su kako bi 
izabrali najbolji par, ocjenjuju jačinom pljeska. Par koji je dobio najjači i 
najduži pljesak je pobjednik. Kada su svi parovi izveli svoj zadatak  
proglašen je pobjednički par. 
 
ZAVRŠNI DIO 
Oba razreda pjevaju Himnu zadrugara uz audiozapis. 
Oba razreda pjevaju Maestro muzika uz audiozapis. 
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ZAPAŽANJA 
Na satu nije provedena aktivnost slušanja glazbe koja je obavezno 
nastavno područje. U demonstraciji učiteljica ne svira, već pušta audio- 
zapis pjesme. Nedostajalo je uvodne aktivnosti koja bi motivirala učenike 
za rad, sat je počeo obradom pjesme što metodički nije ispravno. Upute za 
omišljavanje koreografije bile su prekratke i nejasne. Ne pleše se po ritmu 
pa se može reći da su upute bile i netočne. Bez obzira na slabe upute 
učenici su bili vrlo kreativni i orginalni u svojim izvedbama. Trebalo je 
inzistirati kroz upute da učenici pjevaju tijekom izvedbe koreografije . 
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Škola: OŠ ,,Vjekoslav Klaić'' , Garčin – područna škola Trnjani 
Razred: 2./4. 
Datum: 16. 5. 2017. 
Nastavna jedinica: Ha-ha-ha-ho-ho-ho / Dani; slušanje: D. Kabalevsky: Galop 
Udio sviranja: 3 min (6 %) 
Nastavne metode: pisanje, razgovor, pjevanje, sviranje, slušanje i opažanje 
Oblici rada:frontalni, individualni, grupni 
Nastavna sredstva i pomagala: računalo, CD, udžbenik 
Ishodi učenja: učenici će naučiti pjesme Ha-ha-ha-ho-ho-ho / Dani, slušati skladbu Galop te odrediti 
glazbene sastavnice 
 
 
 
UVODNI DIO 
2. razred – učenici individualno trebaju napisati jednu razrednu anegdotu, 
a zatim čitaju napisano. 
 
4. razred – učenici individualno trebaju zapisati što mogu napraviti kako 
bi dan učinili zanimljivijim, a zatim čitaju napisano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLAVNI DIO 
2. razred – učenje teksta pjesme Ha-ha-ha-ho-ho-ho, učenici čitaju tekst, 
svatko po jedan stih. Slijedi kratki razgovor o tekstu, zaključuju da je 
pjesma smiješna. Slušanje audiozapisa pjesme, a učenici prate tekst 
pomoću udžbenika. Pjevaju pjesmu uz audiozapis. Jedan učenik pjeva sve, 
a svi ostali samo refren (metoda solist-zbor). Pjesmu ponavljaju četiri 
puta, svaki puta je drugi učenik bio solist. Zadatak im je u biježnice 
zapisati naslov pjesme i nacrtati jedan prizor iz pjesme. 
 
4. razred - učenje teksta pjesme Dani, učenici čitaju tekst, svatko po jedan 
stih. Kratki razgovor o tekstu. Učiteljica pušta audiozapis pjesme ,,kako je 
nekad zvučala'' u izvedbi Zdenke Vučković 1971. godine. Nakon toga 
pušta audiozapis pjesme ,,kako mi trebamo pjevati''.  Učenici pjevaju uz 
audiozapis. Pjesmu ponavljaju dva puta. Zadatak im je prepisati note iz 
trećeg reda pjesme te odrediti ritamske slogove. Individualno izvode ritam 
pjesme pljeskanjem uz izgovaranje ritamskih slogova. Ritamskim 
udaraljkama izvode ritam pjesme individualno, zatim u skupinama po tri 
učenika.  
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Slušanje: D. Kabalevsky: Galop 
Oba razreda slušaju istu skladbu. Zadaci su im odrediti ugođaj, tempo, 
dinamiku i izvođače. Skladba je slušana jednom. 
 
 
ZAVRŠNI DIO 
Oba razreda ponavljaju pjesme Ha-ha-ha-ho-ho-ho i Dani uz audio- zapis. 
 
 
 
 
 
 
ZAPAŽANJA 
Za motivaciju u uvodnom dijelu sata upotrebljenja je neglazbena aktivnost 
što bi trebalo izbjegavati. Obrada pjesama tekla je prebrzim tempom, ali 
su ih učenici s lakoćom savladali i otpjevali. Nedostajalo je pjevanje bez 
pratnje audiozapisa. U izvođenju ritma i izgovaranju ritam- skih slogova 
svi su bili točni.  
Slušanje skladbe je odrađeno samo jednom, učiteljica je prije slušanja 
navela autora i naslov skladbe te zadala zadatke. Trebalo je zadatke 
podijeliti na tri slušanja za što je bilo vremena. Završna aktivnost je više 
aktivnost glavnog dijela sata, a ne nova. Tijekom cijelog sata učenici su 
bili vrlo aktivni. 
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Škola: OŠ ,,Vjekoslav Klaić'' , Garčin – područna škola Trnjani 
Razred: 2./4. 
Datum: 19. 5. 2017. 
Nastavna jedinica: Veselje ptica / 2 i 2 su 4; slušanje: J. S. Bach: Badinerie  / 
                                                                                      F. Mendelssohn: San ljetne noći 
Udio sviranja: 3 min (6 %) 
Nastavne metode: razgovor, pjevanje, sviranje, slušanje i uočavanje 
Oblici rada: frontalni, individualni, parovi, grupni 
Nastavna sredstva i pomagala: računalo, CD, udžbenik 
Ishodi učenja: učenici će naučiti pjesme Veselje ptica / 2 i 2 su 4, slušati skladbe Badinerie / San 
ljetne noći te odrediti glazbene sastavnice 
 
 
 
 
UVODNI DIO 
Slušanje audiozapisa cvrkuta ptica. Iznošenje zapažanja. 
Razgovor o pticama. 
2. razred treba nacrtati pticu i pročitati tekst pjesme Veselje ptica, svatko 
za sebe.  
4. razred treba nabrojati stvari koje ih vesele. Razgovor o tome što žele 
raditi na završnoj priredbi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLAVNI DIO 
2. razred – pokazuju koje su ptice nacrtali te ih kratko opisuju (vrapčić, 
lastavica). Učiteljica čita tekst, kratak razgovor o tekstu. Slušanje audio- 
zapisa pjesme dok učenici prate tekst pomoću udžbenika. Pjevaju uz 
audiozapis te na refrenu izvode metar pljeskanjem. Pjesmu ponavljaju tri 
puta.   
 
4. razred – obrada pjesme 2 i 2 su 4, učenici čitaju tekst pjesme, svatko po 
jedan stih. Razgovor o tekstu - zaključili su da je pjesma vesela i šaljiva te 
da nema nepoznatih riječi. Slušanje audiozapisa pjesme dok učenici prate 
tekst pomoću udžbenika. Pjevaju uz audiozapis, ponavljaju dva puta.  
Zadatak im je u paru napisati smiješni stih koji bi bio nastavak pjesme. 
Čitaju stihove koje su osmislili te ih nakon toga otpjevaju. 
Slušanje:  
2. razred: J. S. Bach: Badinerie 
Zadatak im je prepoznati instrumente (flauta). Učiteljica pokazuje 
fotografiju flaute te pojašnjava kako se instrument drži dok se svira. 
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4.razred: F. Mendelssohn: San ljetne noći 
Zadaci su im odrediti instrumente, ugođaj, tempo i dinamiku. 
Skladbe su slušane jednom. 
 
 
ZAVRŠNI DIO 
2. razred ponavlja pjesmu Veselje ptica uz audiozapis. 
 
4. razred ponavlja pjesmu 2 i 2 su 4 uz audiozapis, na refrenu izvode metar 
pljeskanjem. 
 
 
 
 
 
ZAPAŽANJA 
U uvodnom dijelu sata učiteljica je postavljala pitanja tijekom slušanja 
audiozapisa što metodički nije ispravno. Pjesme su učenici savladali vrlo 
brzo i uspješno, nedostaje pjevanje bez audiozapisa.  
Nedostajalo je drugo i treće slušanje skladbe, pogotovo kod 4. razreda jer 
su imali više zadataka. Skladbe je potrebno slušati više puta kako 
učenicima ne bi bilo opterećenje prepoznati sve glazbene sastavnice 
temeljem samo jednog slušanja. 
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3.3.1.4. Dnevnik praćenja čistog prvoga razreda u OŠ ,,Antun Mihanović'' 
Škola: OŠ ,,Antun Mihanović'' , Slavonski Brod 
Razred: 1. 
Datum: 25. 4. 2017. 
Nastavna jedinica: Majka; slušanje: J. Brahms: Uspavanka 
Udio sviranja: 0 min (0 %) 
Nastavne metode: pjevanje, slušanje i opažanje, razgovor 
Oblici rada: frontalni, individualni, grupni 
Nastavna sredstva i pomagala: računalo, CD, udžbenik 
Ishodi učenja: učenici će naučiti pjesmu majka, slušati skladbu Uspavanka i odrediti glazbene 
sastavnice 
 
 
UVODNI DIO 
Na prethodom satu (sat razrednika) razgovarali su o majci te crtali majku. 
Svi učenici sjede u krugu na podu držeći crtež svoje majke, svatko treba 
smisliti i otpjevati jednu rečenicu o svojoj majci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLAVNI DIO 
Obrada pjesme Majka. Učiteljica čita tekst, tada učenici - svatko po jedan 
stih. Nepoznate riječi (cjelov, lahor, srce bije, biće). Zaključuju da je 
pjesma nježna. Pjesma ima četiri strofe, naučit će pjevati samo prve dvije. 
Ponovno učenici čitaju prvu strofu. Slušanje audiozapisa prve strofe. 
Pjevaju prvu strofu uz audiozapis. Jednako su obradili i drugu strofu. 
Zaključuju da je melodija jedanaka u obje strofe. Pjevaju prvu i drugu 
strofu uz audiozapis.   
Slušanje: J. Brahms : Uspavanka 
Dok slušaju skladbu, učenici stoje. Dobivaju naputak da se lagano njišu 
,,kao balerina'' uz melodiju. Navođenje izvođača (jedan ženski glas, 
violina i glasovir). Navođenje ugođaja (za spavanje). Navođenje dinamike 
(tiho). Skladbu su slušali jednom. 
 
 
ZAVRŠNI DIO 
Učiteljica najavljuje da će slušati tri skladbe, od kojih jednu izvodi zbor, 
jednu truba, a jednu gitara. Zadatak je odrediti koji od navedenih izvođača 
izvodi koju skladbu. Skladbe su: nepoznati autor: Romanca  (gitara), G. 
Teleman: Allegro (truba), P. Gotovac: En ten tini (zbor). 
 
 
 
ZAPAŽANJA 
Uvodna aktivnost učenicima je bila dosta teška, rečenice su uglavnom 
kratke, tri do četiri riječi. Obrada pjesme odrađena je postepeno, učiteljica 
ne svira instrument, za demonstraciju koristi audiozapis.   
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Škola: OŠ ,,Antun Mihanović'' , Slavonski Brod 
Razred: 1. 
Datum: 9. 5. 2017. 
Nastavna jedinica: Čudo; slušanje: Camille S. Saens: Slon 
Udio sviranja: 5 min (11 %) 
Nastavne metode:  ples, igra, pjevanje, sviranje, razgovor, slušanje i opažanje 
Oblici rada: frontalni, individualni, grupni, parovi 
Nastavna sredstva i pomagala: računalo, CD, udžbenik 
Ishodi učenja: učenici će ponoviti pjesmu Zeko pleše, naučiti pjesmu Čudo, slušati skladbu Slon te 
odrediti izvođače 
 
 
UVODNI DIO 
Slušanje audiozapisa pjesme Zeko pleše, učenici stoje u parovima te 
trebaju pjevati i plesati uz audiozapis.  
Oponašanje ''plesa'' životinja (pas, mačka, zec, žaba). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLAVNI DIO 
Obrada pjesme Čudo, učiteljica čita tekst, tada učenici svatko po jedan 
stih. Nepoznate riječi (kosac, kosa). Čitaju svi zajedno tekst na način da 
učiteljica pročita stih, a učenici ponavljaju. Slušanje audiozapisa pjesme. 
Navođenje čudnih pojava iz pjesme. Na ploči je pet okrenutih kartica, 
učenici jedan po jedan okreću kartice, na karticama su životinje iz pjesme 
(miš, roda, žaba, slon i djevojčica) te trebaju reći što koja radi u pjesmi.  
Slušaju audiozapis pjesme strofu po strofu, a nakon svake odslušane strofe 
učenici pjevaju bez audiozapisa pokazujući radnje iz pjesme. 
Učenici su podijeljeni u dvije grupe, jedna grupa ima zvečke. Zadatak je 
da jedna grupa pjeva cijelu pjesmu, a druga pjeva samo refren te izvodi 
ritam pjesme zvečkama. Nakon otpjevane pjesme, zamjenjuju uloge. 
Učenici su i dalje u dvije grupe, zadatak je da jedna grupa pjeva pjesmu 
dok druga izodi ritam pjesme pljeskanjem. Nakon obavljenog zadatka 
zamjenjuju uloge. 
 
Slušanje: Camille S. Saens: Slon 
Zadatak je prepoznati instrumente i zaključiti koju životinju predstavlja 
skladba. 
Zadatak ''plesa'' tijekom slušanja ostao je nedorečen. 
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Nakon slušanja zaključuju da skladba predstavlja slona koji pleše te da su 
instrumenti glasovir i kontrabas. Skladbu su slušali jednom. 
 
ZAVRŠNI DIO 
Pjevaju pjesmu Čudo uz audiozapis i pokazivanje radnji iz pjesme. 
Pjesmu ponavljaju dva puta. 
 
 
 
 
ZAPAŽANJA 
U uvodnom dijelu sata nedostajalo je uputa za zadatak. Učenici su već 
poznavali neke pokrete od ranije. Oponašanje ''plesa'' različitih životinja 
učenicima je bilo vrlo zanimljivo te su bili vrlo kreativni i orginalni. 
Obrada pjesme bila je postepena i zauzela je veći dio sata. Skladbu je 
trebalo slušati još dva puta te odrediti ostale glazbene sastavnice.  
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Škola: OŠ ,,Antun Mihanović'' , Slavonski Brod 
Razred: 1. 
Datum: 23. 5. 2017.  
Nastavna jedinica: provjera (ponavljanje) slušanja 
Udio sviranja: 0 min (0 %) 
Nastavne metode: vrjednovanje, slušanje i opažanje, razgovor 
Oblici rada: frontalni, individualni 
Nastavna sredstva i pomagala: računalo, CD 
Ishodi učenja: učenici će slušati skladbe te određivati glazbene sastavnice 
 
 
UVODNI DIO 
Najavljena je provjera slušanja. Na početku ponavljaju glazbene 
sastavnice (dinamika, tempo, ugođaj i izvođači). Učenici opisuju svaku 
sastavnicu, što je i kakva može biti.  
Koje mjere smo učili? (dvodobna i trodobna)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLAVNI DIO 
Svaku skladbu slušali su samo jednom. Za svaku skladbu učenici određuju 
izvođače, ugođaj, tempo i dinamiku. Za odgovore se javljaju dobrovoljno, 
a nakon odgovora za svaku skladbu učiteljica bira najaktivnije učenike. 
Slušanje:  
1. skladba: M. Ponce: Gavota 
Ugođaj: veseo, razigran; izvođači: orkestar (definiraju ga ,,više 
instrumenata na okupu''); tempo: izmjena kratki/brzi; dinamika: umjereno 
glasno. 
2. skladba: L. Van Beethoven: Romanca 
Ugođaj: nježan; izvođači: dominira violina, orkestar; tempo: umjeren; 
dinamika: od tiho do srednje glasno. 
3: skladba: Bibbidi-Bobbidi-Boo (pjesma iz animiranog filma Pepeljuga) 
Ugođaj: veseo; izvođači: zbor, ženski glas, orkestar; tempo: brz; 
dinamika: glasno 
4. skladba: M. Miletić: Bubnjevi 
Ugođaj: veseo, razigran; izvođači: glasovir, bubnjevi, dječji zbor; 
dinamika: glasno; tempo: brz 
 
 
 
ZAVRŠNI DIO 
5. skladba: Himna Republike Hrvatske 
Učenici stoje za vrijeme izvođenja himne i drže desnu ruku na prsima. 
Kako se sluša himna? (ozbiljno, mirno, ne smijemo pljeskati nakon 
himne) Što je himna? (simbol naše domovine, najsvečanija skladba). 
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Ugođaj: svečan, ozbiljan; dinamika: umjereno, na kraju glasnije; izvođači: 
orkestar i mješoviti zbor. 
 
 
 
 
 
 
 
ZAPAŽANJA 
Učenici dobro poznaju glazbene sastavnice, iako ima dosta netočnih 
odgovora u opisu i sadržaju glazbenih sastavnica. Neki učenici ne znaju 
razliku između tempa i dinamike; navode odlike tempa pod ugođajem. 
Dvodobnu i trodobnu mjeru demonstriraju pljeskanjem – dvodobnu 
pljeskanjem gornjom i donjom stranom dlana, a trodobnu pljeskanjem po 
jednoj nozi, po drugoj nozi i pljesak dlan od dlan. 
Glazbene sastavnice prepoznavali su uz dosta netočnih odgovora, često 
nisu razlikovali tempo i dinamiku, pod izvođače su navodili instrumente 
koji nisu u skladbi, stekao se dojam da često pogađaju.  Neki učenici su 
bili vrlo aktivni dok je bilo učenika koji uopće nisu sudjelovali u radu, što 
je učiteljica primijetila te ih upozorila na veću pozornost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Škola: OŠ ,,Antun Mihanović'' , Slavonski Brod 
Razred: 1. 
Datum: 7. 6. 2017. 
Nastavna jedinica: Veseljak; slušanje: J. S. Bach: Menuet 
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Udio sviranja: 7 min (15 %) 
Nastavne metode: slušanje i opažanje, pjevanje, sviranje, razgovor 
Oblici rada: frontalni, individualni, grupni 
Nastavna sredstva i pomagala: računalo, CD, udžbenik, glazbeni instrumenti 
Ishodi učenja: učenici će slušati skladbu Menuet te odrediti glazbene sastavnice, naučiti pjesmu 
Veseljak 
 
 
 
 
UVODNI DIO 
Slušanje: J. S. Bach: Menuet 
1. slušanje:  
Nakon odslušane skladbe slijedi razgovor. Je li vam se svidjela skladba? 
(da) Koji je instrument dominirao? (flauta, čuo se i cijeli orkestar) 
2. slušanje:  
Određivanje tempa (spor, umjereno brz).  
Određivanje dinamike (umjereno glasno). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLAVNI DIO 
Obrada pjesme Veseljak. Slušanje audiozapisa pjesme. Koje ste 
instrumente čuli? ( triangl, štapići i dječji zbor) Kakav je ugođaj? (veseo) 
Učiteljica čita tekst pjesme dok učenici prate pomoću udžbenika. Kako 
izgleda kos? (u udžbeniku je slika – crn, žuti kljun, malen) Nepoznate 
riječi (frulaš - osoba koja svira frulu, gromki – glasan, povazdan – cijeli 
dan). Učiteljica pokazuje fotografiju frule, opisuje ju te pokazuje kako 
 se svira. Ponovno slušanje audiozapisa pjesme. Kakva je mjera? (dvodo- 
bna) 
Demonstriraju dvodobnu mjeru kao jednu naglašenu i jednu nenaglašenu, 
okretanjem dlana, na pauzi pljesnu po nozi. Učiteljica pjeva pjesmu uz 
izvođenje metra pljeskanjem. Učenici pjevaju pjesmu stih po stih uz 
vodstvo učiteljice, zatim dva po dva stiha te cijelu pjesmu. Svi zajedno 
pjevaju pjesmu uz pljeskanje doba.  Zadatak je da jedan učenik štapićima 
otkucava metar pjesme, a ostali pjevaju uz izvođenje metra pljeskanjem. 
Pjesmu su podijelili na tri dijela te učenike u tri grupe, svaka grupa pjeva 
jedan dio pjesme, nakon otpjevane pjesme zamjenjuju grupe. 
 
ZAVRŠNI DIO 
Pjevaju cijelu pjesmu Veseljak uz matricu dva puta. 
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ZAPAŽANJA 
Nedostaje uvodna aktivnost za motivaciju učenika. Obrada pjesme tekla 
je sporo, ali su učenici uspješno savladali pjesmu. U izvođenju metra 
pjesme bilo je dosta pogrješaka. U zadatku gdje su učenici bili podijeljeni 
u tri grupe dosta su se gubili, nedostajalo je koncentracije.  
Završna aktivnost više je nastavak glavnog dijela sata nego nova 
aktivnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2. Intervju 
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 U drugom dijelu istraživanja proveden je vezani intervju. ,,Osnovna prednost intervjua 
proizlazi iz okolnosti što je najdostojniji i najljudskiji način prikupljanja podataka upravo 
razgovor s onima od kojih se podaci prikupljaju'' (Mužić 2004: 87). Intervju je proveden s 
učiteljicama i učiteljima u čijim je razredima sustavno praćena nastave glazbe. Provedeni 
intervjui bili su individualni vezani intervjui te je za njih korišten podsjetnik. U intervjuu su 
učitelji i učiteljice navedeni pod oznakom ,,učitelj'' te rednim brojem za svakoga od njih. 
Intervju s učiteljicama i učiteljima : 
1. Spol, dob, staž u poslu učitelja razredne nastave , mjesto završetka studija? 
1. učitelj: Učitelj sam prvog razreda u Osnovnoj školi ,,Lotrščak'' i imam već dvije i pol godine 
radnog iskustva, Učiteljski studij razredne nastave sam završio u Slavonskome Brodu. 
Dislocirani studij u Slavonskome Brodu, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku. 
2. učitelj: Učitelj sam u Osnovnoj školi ,,Lotrščak'',  kao učitelj radim četiri godine i završio 
sam fakultet u Zagrebu, dakle Učiteljski fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu. 
3. učitelj: S. B., 46 godina, radim 25 godina kao učitelj razredne nastave. (Gdje ste završili 
studij?) U Osijeku. 
4. učitelj: Zovem se M. S., učiteljica sam i predajem u razredu 31 godinu već, imam 54 goodine 
života. Studirala sam dva puta, dakle najprije sam u Zagrebu završila za nastavnika razredne 
nastave i diplomirala 1986. godine, a onda sam se doškolovala u Osijeku i diplomirala sam 
2004. godine i stekla visoku stručnu spremu. Trenutno sam u napredovanju učitelja savjetnika. 
2. Kako biste procijenili svoje kompetencije za poučavanje glazbe? 
1. učitelj: Uzevši u obzir sva nastavna područja u predmetu Glazbene kulture smatram da su 
moje kompetencije, ajmo tako reći, za održavanje i poučavanje Glazbene kulture dobre. 
2. učitelj: Osobno smatram da su moje, općenito, moje obrazovanje mi je dalo vrlo dobre 
kompetencije za ocjenjivanje Glazbene kulture i vođenje nastave Glazbene kulture. 
3. učitelj: Četvorka. 
4. učitelj : Na nekoj skali od 1 do 5 evo dobro na primjer, dovoljno dobro. 
3. Biste li mogli poredati predmete prema preferencijama (važnosti), na kojemu bi se 
mjestu nalazila Glazbena kultura u odnosu na ostale predmete?  
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1. učitelj: Moram ovako biti iskren, smatram da su svi predmeti naravno jednako važni u našem 
obrazovnom sustavu, no kao što sam rekao biti ću iskren da se više kao učitelj priremam za 
ove, ajmo tako reći, obrazovne nastavne predmete, nego li što je to Glazbena kultura. Glazbeni 
bi smjestio na četvrto mjesto.  
2. učitelj: Pa kada bi to radio stavio bih Glazbeni nakon obrazovnih predmeta, dakle na 4. 
mjesto. (Smatrate da su obrazovni predmeti, prema Vašim preferencijama iznad odgojnih 
predmeta?)  Samo temeljem na količini pipreme koje ja ulažem smatram da svaki predmet ima 
svoju prednost, ali htjeli-ne htjeli mislim da je i puno bolje napisan plan i program za obrazovne 
predmete nego za odgojne.  
3. učitelj: A Glazbeni je među zadnjim, među odgojne i Likovni. (Biste li rekli da su odgojni 
predmeti prema Vašim preferencijama manje važni od obrazovnih?) Nisu. (Ali ih smještate 
ispod obrazovnih?) Da. 
4. učitelj: A iako prema nekim predmetima prilazim s više interesa i s većim zanimanjem ne bih 
nikako mogla rangirati po važnosti jer smatram da su dob djece koju poučavam najvažnija 
zapravo zapravo u svemu tome, a to je razredna nastava i svaki predmet je po meni važan 
jednako.  
4. Koje je Vaše mišljenje o otvorenom modelu glazbene nastave? 
1. učitelj: Što se tiče Nastavnoga plana i programa i školskoga kurikuluma u Osnovnoj školi 
,,Lotrščak'' , moram priznati da mi radimo prema Nastavnom planu i programu iz ministarstva 
koje je već propisano 2008. godine te se uglavnom pridržavamo pjesmica i skladbi za slušanje 
u nastavi Glazbene kulture, ali moram priznati da sam možda jednu pjesmicu od 35 sati 
obradio, koja je, ajmo tako reći u otvorenom planu i programu – znači da sam ja nju sam 
pronašao i pripremio se za izvođenje i obradu te pjesme. 
2. učitelj: Pa osobno favoriziram bilo koji otvoreni sustav, smatram da su otvoreni sustavi 
dobri, međutim s druge strane bilo koji otvoreni sustav kod učitelja izaziva puno veći angažman 
po tom pitanju. Smatram da trenutačno općenito što se tiče svih nastavnih predmeta općenito 
smatram da je jako štura, odnosno zbirke koje možemo koristiti u nastavi. Smatram da slobodni, 
općenito neki otvoreni sustav bi ipak trebao imati možda nekakve  napomene i natuknice, ako 
ništa drugo možda da bude više primjera pa da unutar tih primjera osoba može odabrati nešto 
što možda on preferira ili smatra da je učenicima korisno.  
3. učitelj: Slažem se s tim mišljenjem. 
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4. učitelj: Iako mi je to nova spoznaja, zapravo od nedavno nova spoznaja, sviđa mi se jer pruža 
mogućnost osobnog odabira skladbi koje ćemo slušati i korištenje tijela u realizaciji glazbene 
kreativnosti improvizacijom, pokretom. Eto, to mi se sviđa kao mogućnost.  
5. Koliko (u kojoj mjeri) su zastupljena nastavna područja (pjevanje, glazbeno 
opismenjavanje, sviranje, glazbeno stvaralaštvo, slušanje i upoznavanje glazbe) na 
Vašim satima?  
1. učitelj: Svaki nastavni sat Glazbene kulture je po mome običaju ujedno i obrada nove 
pjesmice, a nastojim također uvrstiti i slušanje skladbe gdje s učenicima provjeravam 
sastavnice glazbenoga djela. Naravno, tu je kao što sam već i rekao je pjevanje svaki sat, u 
uvodnom dijelu sata nastojim da bude i poneka glazbena igra, ritamski diktati, slušanje skladbe, 
kao što sam rekao nastojim svaki sat uvrstiti. Što se tiče sviranja na glazbenim instrumentima, 
to su glavnom instrumenti kao što su udaraljke s određenom i neodređenom visinom tona, zatim 
sviranje tijelom, također i glazbeno stvaralaštvo. Moram priznati da su učenici oduševljeni 
glazbenim stvaralaštvom, barem moji učenici u prvom razredu. 
2. učitelj: Pa ja bih rekao da su ravnomjerno raspodijeljeni i trudim se uistinu sve segmente 
Glazbene kulture uvesti u nastavu, s time da moram reći da slušanje nekako prednjači, možda 
je to i moja osobna preferencija, ali smatram da je slušanje nekako ono što razvija možda i taj 
nekakvav odnos prema glazbi i općenito. (Slušanje glazbe je prema otvorenom modelu glazbene 
nastave jedino obavezno prodručje nastave Glazbene kulture.) 
3. učitelj: Četvorka, sve je zastupljeno. (Znači sva područja podjednako?) Da, svi podjednako. 
4. učitelj: I slušanje i pjevanje  i sviranje i odnosno elementi glazbene kreativnosti gotovo su 
na svakom satu zastupljeni jer mi smo vježbaonica, eto iz tog razloga vjerujem da je to tako, i 
sama koristim i studenti to rade. 
6. Koliku važnost pridodajete sviranju kao neobaveznom području otvorenog modela 
nastave glazbe? 
1. učitelj: Moji učenici preferiraju sviranje uglavnom tijelom i instrumentima koje su izradili 
roditelji. Zadali smo kolega i ja, moram priznati da smo bili tu ajmo tako reći vrlo kreativni pa 
smo zadali našim roditeljima, u suradnji naravno s djecom, da izrade svoje glazbene 
instrumente ta da ih donesu u školu te onda nastojimo bar svaki sat uvrstiti ujedno i sviranje. 
Znači tu je uglavnom sviranje tijelom, ali imamo naravno i sviranje instrumentima, cimbalima, 
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trijanglima, zvečkama, bubnjevima, štapićima, zvečkama i mislim da sam nabrojao sve. Možda 
sam neke zaboravio.   
2. učitelj: Trudim se sviranje uključiti, ne možda kao područje, već kao općenito nešto što se 
podrazumjeva prilikom slušanja ili pjevanja; dakle smatram da je velika važnost sviranja, 
mislim da djeca osim što vježbaju sviranje, vježbaju i druge vrijedne životne navike.  
3. učitelj: Dosta, četvorka isto. (Smatrate da je sviranje jednako važno kao i ostala područja?) 
Da. 
4. učitelj: A sviranje je bitno na satu bez obzira što je neobavezno, ali se izmjenjuje od sviranja 
instrumentima iz Orffovog instrumentarija do sviranja dijelovima tijela, rukama, nogama, 
prstima. A mislim da je i važno da učitelj svira, nažalost ja ne sviram. 
7. Smatrate li se kompetentnim za poučavanje sviranja? 
1. učitelj: Smatram se kompetentnim za poučavanje učenika sviranju, uglavnom to, ne bih rekao 
baš da bih mogao sada poučavati nekog posebnog učenika ajmo tako reći da dolazi na 
individualne sate, ali što se tiče razreda kao razreda kao učitelja smatram se kompetentim. 
2. učitelj: Pa smatram se da sam kompetentan u nižim razredima osnovne škole djecu naučiti 
onome što je potrebno. (Koliko biste na skali od 1 do 5 procijenili Vašu kompetenciju za 
poučavanje sviranja?) Pa mislim da je četiri realna ocjena. 
3. učitelj: Ne.  
4. učitelj: Pa smatram se samo onoliko koliko sam dobila formalnim obrazovanjem na fakultetu 
i samostalnim iskustvenim i cjeloživotnim učenjem, a ovo drugo dakle ne. (Biste li mogli svoju 
kompetenciju procijeniti na skali do 5?) Pa ovako, studirajući u Zagrebu od mene se očekivalo 
da naučim svirat melodiku, sad što se tiče sviranja možda, evo rekla sam ti već malo ranije, 
možda neka trojkica, ali samo što se tiče sviranja ritma i doba. 
8. Koliko ste se posvetili sviranju tijekom studiranja? Koje instrumente ste svirali? 
1. učitelj: Svirao sam glasovir i moram priznati da mi je to bio jedan od zahtjevnijih nastavnih 
predmeta i da sam se jako posvetio tome sviranju i da sam uložio jako jako puno truda. 
2. učitelj: Za vrijeme studija svirao sam sintetizator zvuka, 3 godine sam aktivno svirao, trudio 
sam se puno, shvaćao sam ozbiljnost sviranja, mogu reći da mi je isto bio, kao što je kolega 
spomenuo, bio jedan od težih predmeta s obzirom da nisam baš prije fakulteta imao možda 
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doticaj sa sintetizatorom zvuka općenito. (Biste li rekli da ste tijekom studija posvetili dosta 
vremena sviranju?) Pa rekao bih da je veći segment moje 2. i 3. godine fakulteta odlazio baš 
na sviranje. 
3. učitelj: Mjesec dana pred ispit, harmoniku i sintisajzer. 
4. učitelj: U Zagrebu su očekivali da sviramo melodiku, onda sam, već smo u gimnaziji zapravo 
svirali melodiku i nešto što sam ja sama učila gitaru. U Osijeku smo morali svirati sintisajzer 
objema rukama i tu sam isto bila uspješna jer sam uspješno položila ispit, međutim zaboravlja 
se to s vremenom jer ne radim, ne sviram svakodnevno, ne sviram na nastavi i to je to. 
9. Jeste li se kada individualno usavršavali za sviranje i na koji način? 
1. učitelj: Moram biti iskren i reći ne. 
2. učitelj: Kao mali sam svirao tamburicu u jedom kulturnom društvu, osim toga samouki sam 
svirač bubnjeva, ali ne mogu reći da sam se usavršavao, više je to nešto bilo djetinjasto i 
samoinicijativno. 
3. učitelj: Nisam. 
4. učitelj: Ne, evo jedino to u gimnaziji sam išla u školu gitare i privatno, ali to je ostalo negdje 
kao jezik koji ne koristite, zaboravi se i ta pismenost nestane. 
10. Postoje li na stručnim skupovima teme Glazbene kulture i sviranja? 
1. učitelj: Evo baš sam sad s kolegom pregledavao ajmo tako reći prijedloge stručnog 
usavršavanja i vidjeli smo, no ja moram priznati da nisam bio sudionik ni jednog takvog skupa 
do sada. (Vidjeli ste da imaju te teme na stručnim skupovima?) Upravo tako, imaju višednevne 
teme, ali ponavljam, nisam bio sudionik takvih skupova. 
2. učitelj: Upoznat sam s time da postoje. Trenutačno ove godine zbog opsega posla nisam 
mogao prisustvovati ni na jednom skupu. (U principu nikada niste bili na skupu gdje je tema 
bila Glazbena kultura?) Ne direktno, ponekad su bili županijska vijeća na kojima se spominjalo 
možda ocjenjivanje ili tako nešto, ali ne, što se toga tiče nisam nikad bio na skupu za Glazbenu 
kulturu. 
3. učitelj: Slabo, rijetko. (Niste nikada bili na stručnom skupu gdje je bila neka od tih tema?) 
Jedan puta. 
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4. učitelj: Pa na stručnim skupovima vrlo rijetko i to samo ako ih mi učitelji sami iniciramo što 
je recimo nekoliko puta bilo u našem školskom razrednom vijeću, a na županijskim vijećima 
sam prisustvovala samo dva puta na vijećima koja su imala temu tu zastupljenu. Vrlo rijetko. 
11. Zašto treba svirati u općeobrazovnoj školi? 
1. učitelj: Pa smatram da svaki učitelj treba svirati u općeobrazovnoj nastavi zbog razvoja 
glazbene percepcije, zbog razvoja glazbenog pamćenja, zbog ajmo tako reći razvoja njege 
nečeg lijepog, zbog natjecateljskog duha, a moram biti iskren da učenici vole biti aktivni 
sudionici nastavnoga procesa te učenici vole svirati, to im je zabavno, izražavaju tako svoju 
kreativnost, nastava postaje dinamičnija i moram priznati da mi učenici doista uživaju kada 
sviramo. 
2. učitelj: Pa smatram da sviranje i općenito Glazbena kultura imaju tu vrijednost kao i Likovna 
kultura da kod učenika potiču prvobitno osjećaj za ljepotu i nekakvu estetiku. Osim toga, 
smatram da kultura kao takva osobu izgrađuje u cjelovito biće, smatram da kritičko 
razmišljanje uvelike se može naučit kroz Likovnu kulturu i Glazbenu kulturu. (U biti smatrate 
da sviranje razvija estetski odgoj i da pridonosi kulturi učenika?) Da, smatram da sviranje 
pridonosi, ali možda kada bi se samo posvetio na sviranje, smatram da osim te kulture pomaže 
i pri razvoju kordinacije kod učenika pogotovo sviranje udaraljki i praćenje ritma ili recimo 
ples kao takav koji se isto trudim u svome radu odraditi sa svojim učenicima. 
3. učitelj: Zbog opće kulture djece. 
4. učitelj: Pa mislim da treba svirati iz mnogo razloga, a temeljni je recimo produbljivanje 
doživljaja glazbe u djece te dobi, zatim probuđivanje ljubavi za glazbu i pokret, poticanje 
glazbene kreativnosti u djece, mislim da je zaista važno. 
12. Koje instrumente posjedujete u školi?  Koje koristite pri radu u svome razredu? 
1. učitelj: Moram priznati da je naša škola jako mlada, godinu dana je stara; no posjedujemo 
sve ove instrumente koje sam nabrojao što su naši učenici u suradnji s roditeljima izradili te 
gitare i jedan glasovir i osam gitara. (Koje od tih instrumenata koristite pri radu u svome 
razredu, na redovnoj nastavi Glazbene kulture?) U redovnoj nastavi Glazbene kulture u svome 
radu preferiram uglavnom znači instrumente koje su izradili roditelji u suradnji s djecom, to su 
sve ovi: zvečke, udaraljke, bubnjevi, štapići, itd. I moram priznati glasovir kad smo u 
mogućnosti i kad god nam se pruži prilika onda i glasovir uvrstimo. (Jesu li kada učenici svirali 
glasovir?) Učenici nisu nikada svirali glasovir.  
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2. učitelj: Dakle u školi posjedujemo, osim instrumenata koje su izradili učenici uz pomoć 
roditelja, nekolicinu gitara, jedan klavir i mislim da je to to. (Koje od tih koristite na redovnoj 
nastavi Glazbene kulture?) Dakle, učenici sviraju svojim proizvedenim instrumentima i mislim 
da smo jednom imali priliku nešto odsvirati na gitari, načelno, dakle, učenici su svirali 
udaraljke.  
3. učitelj: Posjedujemo zvečke, udaraljke, triangl, sintisajzer. Koristimo sve. 
4. učitelj: Posjedujemo jedan zastarjeli Orffov instrumentarij, imamo jedan sintisajzer i desetak 
tambura koje koristi kolega koji vodi školski orkestar, znači nekoliko bračeva, bugarija, 
bisernica. (Koje koristite pri radu u svome razredu u redovnoj nastavi Glazbene kulture?) 
Koristim Orffov instrumentarij, bar od onoga što imamo na raspolaganju, ponekad osobnu 
melodiku i vrlo rijetko sintisajzer, vrlo rijetko. 
13. Na kolikom udjelu ukupnog broja sati te koliko vremenski tijekom tih sati Glazbene 
kulture učenici sviraju i na koji način? 
1. učitelj: Od 35 nastavnih sati Glazbene kulture, negdje ja bih procijenio 40 % da učenici 
sviraju od toga ukupnoga fonda sati. (Koliko pod tima satima, unutar tih 40 % sati oni sviraju, 
koliko u minutama otprilike?) Sviraju, ako govorimu u minutama, to bi negdje bilo desetak 
minuta po nastavnome satu.  
2. učitelj: Kao što sam već rekao na početku, trudim se sviranje uvesti u sve nastavne sate tako 
da bih rekao 50 % predmeta u sebi sadrži neki vid sviranja, da li instrumenata, da li tijela, 
ponekad ishodavamo dobe tako da bi to moglo ući u jedan oblik sviranja, zapravo, mislim 
ritmičkog kretanja. (Koliko bi ste rekli da tijekom tih sati vremenski učenici sviraju?) Između 
5 i 10 minuta, s time da načelno sviranje uvijek nekako se trudim staviti na kraj sata kada smo 
već odradili ovaj dio pjevački pa onda kroz pjesmu i sviranje nekako napravimo cijeli, 
zaokružimo cijeli nastavi sat. (Na koji još način, osim udaraljkama, učenici sviraju?) Dakle, 
osim udaraljkama i tijelom, često u plesu ishodavanjem doba praktički sviramo, odnosno 
trudimo se ući u tu, općenito, dio glazbene kulture. 
3. učitelj: Svaki drugi sat sviraju. (Tijekom tih sati koliko vremenski?) Desetak minuta od sata 
uzmemo za sviranje. 
4. učitelj: Pa evo, u ukupnom broju sati mogu ipak reći da je zastupljeno na 30-ak sati po mojoj 
procjeni, možda i više, ali vremenski tijekom tih sati 5 do 10 minuta. Učenici sviraju obično 
štapićima, trijanglima, zvončićima, zvečkama, dijelovima tijela kao što sam već ranije rekla. 
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14. Ocjenujete li sviranje i na koji način? Što biste rekli općenito o vrjednovanju učenika? 
1. učitelj: Sviranje ocjenjujem i opisno i brojčano, najviše znači sviranje doba i takta evo i 
opisno, ali i brojčano. (Kakve su otprilike ocjene? Jesu li učenici manje ili više uspješni?) 
Učenici su, mogu Vam reći, evo jako ponosno kao učitelj prvog razreda su vrlo vrlo uspješni u 
sviranju, znači to su uglavnom ako govorimo o brojčanim ocjenama, ocjene vrlo dobar i 
odličan. (Što biste rekli općenito o vrjednovanju Glazbene kulture, koliko su tu učenici uspješni, 
kakve su ocjene?) Smatram da kao i mnogi drugi učitelji, da su uglavnom kao što je Glazbena 
kultura odgojni predmet da je uglavnom Glazbena kultura predmet koji podiže učenicima 
ukupan prosjek ocjena. Moji učenici, od njih 14, 11 će biti ocjenjeno s odličnom ocjenom iz 
Glazbene kulture, a ostalih troje imat će vrlo dobru ocjenu. 
2. učitelj: Sviranje ocjenjujem kao i sve ostale sastavnice, učenici u pravilu dva puta u 
polugodištu sviraju za ocjenu, najčešće su to taktiranja poznatih pjesama, ali često su to i 
ritmički diktati koji su ponekad izmišljeni na licu mjesta, a ponekad su to duži ritamski diktati;  
i ono što je važno, imali smo već nekoliko puta glazbeno stvaralaštvo gdje smo pokušali kroz 
različite igre doći do toga koliko učenici uopće razumiju pojam ritma doba općenito. (Kakve 
su općenito ocjene iz Glazbene kulture, jesu li učenici više ili manje uspješni?) Ocjene iz 
Glazbene kulture su u pravilu više nego u ostalih predmeta; smatram da je razlog tome što 
učenici u našoj školi vole Glazbenu kulturu i Likovnu kulturu. Glazbena kultura u životima naše 
djece ima važnu stavku, jako puno se posvećuju; u tome moram biti iskren, mislim da je pjevanje 
još uvijek u velikoj prednosti nad sviranjem. Mislim da učenici puno puno bolje pjevaju 
trenutačno nego što su u stanju svirati, što zbog nekakvih možda i  mehaničkih problema većina 
njih su jako slabe kordinacije pa evo, borimo se s time. ( Jel vidite u tome neki razlog i to što 
su samo muški učenici ili smatrate da to nema veze?) Mislim da to nema nikakve veze, mislim 
da je stvar samo repeticije, odnosno nekakvog ponavljanja. Mislim da učenici do sada nisu 
imali možda ni priliku općenito vježbati svoje sviranje, mislim da je stvar samo vremena.   
3. učitelj: Ocjenjujem, na koji način, samo kako sviraju udaraljkama i trianglom, ritam. (Što 
biste mogli reći općenito o vrjednovanju Glazbene kulture?) Teško mi je to vrjednovati i dajem 
im više i koji se trude dobiju veću ocjenu. 
4. učitelj: Ocjenjujem sviranje, da, zato što smo dužni u rubrici u imeniku pod sviranje imati 
najmanje dvije ocjene tijekom godine da bismo mogli zaključiti prema pravilniku, a ocjenjujem 
u grupi, u grupi procjenjujem angažiranost, motivaciju, suradnju pri sviranju, a individualno 
učenici ponavljaju za mnom ritam i dobe zadanih dijelova obrađenih pjesama i uz pomoć 
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navedenih instrumenata ili dijelovima tijela i to koji se jave, dakle nemam nikakav osoban izbor 
ili slučajni odabir nego oni koji to žele, tako. (Što biste mogli reći općenito o vrjednovanju 
Glazbene kulture, kakve su ocjene?) Ocjene kod mene u razredu su uglavnom odlične, kreću se 
vrlo dobar, odličan. Nikad nisam imala dobar zato što, kažem, procjenjujem motiviranost, 
angažiranost, aktivnost, zainteresiranost, to su mi ključne odrednice. 
15. Jeste li ikada u razred doveli profesionalnog glazbenika - instrumentalista? Opišite ako 
jeste. 
1. učitelj: Moram priznati da do sada nismo doveli profesionalnog glazbenika-instrumentalista, 
ali sljedeće godine, već smo sada kolega i ja u izradi školskog kurikuluma za sljedeću godinu i 
imamo jednoga dječaka čiji tata profesionalno svira u Zagrebačkoj filharmoniji violončelo te 
ga imamo plan dovesti i naš razred kako bi naši učenici imali uživo priliku vidjeti kako izgleda 
jedan profesionalni instrumentalist, u ovom slučaju violončelist.  
2. učitelj: Do sada nismo još imali priliku. Sljedeće nastavne godine planiramo posjetu jednog 
roditelja koji se bavi glazbom profesionalno.  
3. učitelj: Ne. 
4. učitelj: E sad, jedan moj bivši učenik, završio glazbenu školu, sad mogu li ga svrstati u tu. 
(Ako se profesionalno bavi sviranjem) Bio je član jednog benda, s gitarom je bio na 
integriranom danu i učinio je cijeli dan posebnim jer su i on i gitara bili cjelodnevni gosti, 
dakle tako da taj dan je bio poseban i za mene i za djecu. I često znam pozvati svoje bivše 
učenike, dakle kad odu od 5. do 8. razreda ili u srednju školu, koji nastave glazbenu školu da 
nam budu gosti sa svojim instrumentom i tako nam približe instrument povremeno, bez obzira 
na predmet, nekad to i ne bude Glazbeni, nego možda Hrvatski, ali iskoristimo takav sustav. 
 
16. Jeste li kada učenike odveli u glazbenu školu ili na koncert kako bi uživo vidjeli i čuli 
neke instrumente? 
1. učitelj: Ovo pitanje je slično, tu će biti sličan odgovor kao i u prethodnom. Do sada nismo, 
ali svakako imamo u planu ih odvesti. 
2. učitelj: Uživo nismo, s time da sam u 3. razredu na nekoliko nastavnih sati prikazao 
projekcije: što plesova, što nastupa; tako da učenici u pravilu nisu bili u živo, ali imali su priliku 
vidjeti kako to izgleda na projekciji. 
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3. učitelj: Ne. 
4. učitelj: Da. I vodila sam učenike u glazbenu školu i učenici glazbene škole su bili gosti kod 
nas u školi, povremeno te bivše učenike pozovem tako da oni nama naprave neki mali koncert 
kao što je sad bio, na kraju školske godine smo upravo imali takav susret, jedan sličan mali 
koncert bivših učenika i sadašnjih s njihovim instrumentima. 
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4. ANALIZA PODATAKA   
 
4.1. Analiza dnevnika praćenja nastavnih sati 
 
Dnevnik praćenja nastave Glazbene kulture obuhvaća ukupno 16 sati, od kojih je osam 
sati nastave u prvome razredu, a osam sati u kombiniranom razrednom odjeljenju. U svakome 
od četiri razreda praćena su po četiri nastavna sata što čini 11,4 % ukupne nastave predmeta 
Glazbena kultura u školskoj godini 2016./2017. 
4.1.1. Analiza dnevnika praćenja nastavnih sati čistih prvih razreda 
 
U prvim razredima praćena je nastava u dvije škole, OŠ ,,Lotrščak'' u Zagrebu koja je 
privatna muška katolička škola i OŠ ,,Antun Mihanović'' u Slavonskome Brodu koja je javna 
škola i ima mješovite razrede. Iako je razlika u ustrojstvu ove dvije škole, razlike u izvebi sati 
minimalne su i više ovise o samim preferencijama nastavnika. Ova privatna škola ne čini 
nikakve razlike u kurikulu od ostalih (javnih) škola.  
Na pet sati u prvim razredima (grafikon 1.) rađena je obrada nove pjesme, a obrađivali 
su pjesme: Jeste li ikad čuli to, Kako se što radi, Majka, Čudo i Veseljak. Pjesme oba učitelja 
obrađuju na približno jednak način, a etape obrade sastoje se od: učenja teksta, kratke 
interpretacije teksta, puštanja audiozapisa pjesme te učeničkog pjevanja uz audiozapis. Niti 
jedan nastavnik ne svira glazbeni instrument niti sam demonstrira pjesmu.  
 
Grafikon 1: Udio područja pjevanja u praćenoj nastavi čistih prvih razreda 
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U području slušanja glazbe, koje je jedino obavezno u otvorenom modelu nastave 
glazbe, vide se veće nepravilnosti. Iako na samo dva sata nije provedeno slušanje glazbe, 
tijekom obrade skladbi uočene su metodičke neispravnosti. Slušane su skladbe: Elton John – 
Osjećaš li ljubav tu, M. Petrovič Musorgski: Ples pilića, J. Brahms: Uspavanka, Camille S. 
Saens: Slon te  J. S. Bach: Menuet; dok je na jednome satu rađeno ponavljanje slušanja glazbe 
koje je trajalo cijeli sat, a slušane su skladbe: M. Ponce: Gavota, L. Van Beethoven: Romanca, 
Bibbidi-Bobbidi-Boo, M. Miletić: Bubnjevi te Himna Republike Hrvatske. Izuzev sata 
ponavljanja slušanja glazbe, na ostalih pet sati gdje je slušana po jedna skladba, na samo jednom 
satu skladba je reproducirana dva puta, dok na svim ostalim satima samo jednom. Medotički bi 
bilo ispravno reproducirati skladbu tri puta kako bi učenicima bilo lakše uočiti sve elemente te 
kako bi višestrukim slušanjem približili učenicima kvalitetnu glazbu. Sve skladbe su iz 
Nastavnog plana i programa. Zadaci kod slušanja svih skladbi jednaki su: ugođaj, izvođači, 
tempo i dinamika. Učenici su u većoj mjeri bili uspješni u određivanju glazbenih sastavnica, ali 
je također primijećeno da neki učenici zamijenjuju tempo s dinamikom, navode odlike ugođaja 
kao odgovor za tempo i dinamiku, teže razumiju pojam dinamike, nabrajaju instrumente koji 
se ne pojavljuju u skladbi, dok neki učenici općenito vrlo slabo sudjeluju pri određivanju 
glazbenih sastavnica što upućuje da ne slušaju glazbu aktivno. Sve te pogrješke mogle bi se 
umanjiti ukoliko bi se skladba slušala tri puta pa bi učenici imali više vremena i mogućnosti za 
zaključke. Sat na kojemu je rađeno ponavljanje slušanja glazbe bio je učenicima dosta naporan 
te su dali veći broj netočnih odgovora, najviše za izvođače i dinamiku. Nakon što se na satu 
desetak puta ponovilo što je tempo, a što dinamika, neki učenici i dalje nisu znali razliku iz čega 
se može zaključiti da manji broj učenika samo pasivno sudjeluje na obradi skladbi tijekom 
nastave glazbe. Također se može uočiti nedostatak koncentracije budući da govorimo o 
učenicima prvoga razreda. Grafikon 2. prikazuje udio područja slušanja te se vidi da je na većini 
sati zastupljena aktivnost slušanja skladbi. 
 
Grafikon 2: Udio područja slušanja glazbe u praćenoj nastavi čistih prvih razreda 
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 Područje sviranja, koje je i glavno područje istraživanja, pokazalo se kao slabije 
zastupljeno tijekom praćene nastave prvih razreda. Od promatranih osam sati nastave, područje 
sviranja zastupljeno je na pet sati što čini 62,5 % (vidi grafikon 3.), no vremenski, tijekom tih 
62,5 % sati ukupno samo 25 minuta što čini 11,1 % vremena u pet sati, a smo 7 % ukupnog 
vremena u osam promatranih sati što prikazuje grafikon 3. Ni jedan nastavnik nije svirao 
instrumentalnu pratnju ni na jednom satu tijekom obrade ili ponavljanja pjesmica. Nastavno 
područje sviranja uglavnom se svodi na izvođenje metra pjesme koju su obrađivali, a učenici 
ga izvode pljeskanjem i ritamskim udaraljkama. Učenicima su instrumenti zanimljivi i 
pokazuju veliki interes i motivaciju za sviranje, što se vidi već po tome kada nastavnik podijeli 
učenicima instrumente, a oni odmah počinju istraživati zvuk. Tijekom sviranja metra i ritma 
učenici su većinom bili točni i precizni, dok su neki učenici instrumente koristili proizvoljno i 
nekontrolirano svirajući izvan i tijekom zadataka sviranja. Nedostajalo je glazbenih igara koje 
uključuju sviranje te različitih zadataka sviranja. 
 
Grafikon 3: Udio područja sviranja u praćenoj nastavi čistih prvih razreda 
4.1.2. Analiza dnevnika praćenja nastavnih sati kombiniranih razrednih  
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U kombiniranim razrednim odjeljenjima praćena je nastava u dvije škole, OŠ ,,Lotrščak'' 
u Zagrebu i OŠ ,,Vjekoslav Klaić'', Garčin – područna škola Trnjani. Kao što je već rečeno, 
postoji razlika u ustrojstvu škola, no izvedba nastave u obje se odvija prema Nastavnom planu 
i programu te su razlike samo u preferencijama nastavnika. Ukupno je praćeno osam nastavnih 
sati Glazbene kulture u dva kombinirana razredna odjeljenja 2./3. razred i 2./4. razred, po četiri 
sata u svakome razredu.  
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Na svim satima bilo je zastupljeno područje pjevanja što se vidi na grafikonu 4., a na 
sedam od osam praćenih sati rađena je obrada nove pjesme, a obrađivali su pjesme: Brzojav / 
Pjesma u kolu, Izgubljeno pile, Mali ples / Lepi ti je Zagreb grad, Gle stiže svibanj / Maestro 
muzika,  Himna zadrugara, Ha-ha-ha-ho-ho-ho / Dani, Veselje ptica / 2 i 2 su 4. Na dva sata 
oba razreda obrađivali su istu pjesmu. Obrada pjesmi tekla je jednakim etapama kao i u nastavi 
prvih razreda, s manjim metodičkim neispravnostima. Ni jedan nasavnik nije svirao 
instrumentalnu pratnju, demostracija je vršena putem audiozapisa. Dok jedan razred obrađuje 
pjesmu, drugi obično ima neki zadatak, no bilo je slučajeva kada su samo čekali. Većinom oba 
razreda sudjeluju u obradi obje pjesme, više razred kojemu je namijenjena, a drugi se pridruže 
pjevanju.  
 
Grafikon 4: Udio područja pjevanja u praćenoj nastavi kombiniranih razrednih 
odjeljenja 
U području slušanja glazbe vide se veća odstupanja, budući da je slušanje glazbe jedino 
obavezno područje otvorenog modela nastave glazbe. Na samo četiri sata zastupljeno je 
područje slušanja glazbe što čini 50 % zastupljenosti što prikazuje grafikon 5., a slušane su 
skladbe: Sergej Prokofjev: Peća i vuk, Thomas Morley: Mjesec svibanj je, D. Kabalevsky: 
Galop, J. S. Bach: Badinerie / F. Mendelssohn: San ljetne noći. Na samo jednome satu razredi 
su slušali drukčije skladbe, a na tri sata oba razreda istu skladbu. Učitelj u OŠ ,,Lotrščak'' na 
samo je jednome od četiri promatrana sata imao zastupljeno područje slušanja glazbe. Tijekom 
svih slušanja svaka skladba bila je reporducirana samo jednom, razlog je nedostatak vremema, 
pogotovo ako se radi obrada dvije pjesme na jednom satu. Zadaci prepoznavanja glazbenih 
sastavnica jednaki su kao i u prvome razredu (ugođaj, izvođači, tempo i dinamika). Učenici su 
ovdje uspješniji i točniji u određivanju, netočni odgovori su rijetki.  
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Grafikon 5: Udio područja slušanja glazbe u praćenoj nastavi  kombiniranih 
razrednih odjeljenja 
Udio područja sviranja pokazao se u kombiniranim razrednim odjelima većim nego u 
prvim razredima. Sviranje je zastupljeno na sedam od osam praćenih sati što čini 87,5 % 
promatrane nastave što prikazuje grafikon 6., a tijekom tih sedam sati ukupno 49 minuta što 
čini 15 % udjela na satima na kojima je bilo zastupljeno slušanje glazbe te 13,6 % na ukupnom 
broju promatranih sati, što je prikazano grafikonom 6. Način sviranja jednak je kao i u prvim 
razredima, a svodi se na izvođenje metra i ritma pjesme koju obrađuju na tome satu pljeskanjem 
i ritamskim udaraljkama. Jedan sat bila je cjelosatna provjera pjevanja i sviranja gdje je 
vrjednovano posebno pjevanje i posebno sviranje. Sviranje je vrjednovano na način da učitelj 
pljeskanjem zadaje ritamski obrazac koji učenik treba ponoviti. Svakom učeniku po četiri do 
pet ritamskih obrazaca. Učenicima učitelj pušta audiozapis pjesme, a oni izvode metar 
zvečkom. Ocjene su bile vrlo dobre i odlične iako su neki učenici bili vrlo netočni u sviranju.  
 
Grafikon 6: Udio područja sviranja u praćenoj nastavi  kombiniranih razrednih           
odjeljenja  
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4.2. Analiza intervjua 
 
 Cilj intervjua s učiteljima razredne nastave bio je odrediti njihove stavove o nastavi 
glazbe, samoprocjene kompetencija za vođenje nastave glazbe, zastupljenost i način provo- 
đenja područja sviranja, važnost koju daju sviranju, ocjenjuju li sviranje te usavršavaju li s svoje 
kompetencije za njegovo izvođenje. 
U prvom pitanju tražili su se podaci: spol, dob, staž u poslu učitelja razredne nastave te 
mjesto završetka studija.  Od ispitanih učitelja dvije su ženske osobe i dvije muške. Učitelji su 
mlađe životne dobi i imaju dvije i pol godine, odnosno četiri godine staža u poslu učitelja 
razredne nastave, studij su završili u Zagrebu i Slavonskome Brodu. Učiteljice imaju više 
radnoga iskustva, 25 i 31 godinu, a studij su obje završile u Osijeku, dok je druga učiteljica 
prije doškolovavanja u Osijeku završila višu učiteljsku školu u Zagrebu. 
Drugo pitanje otkriva samoprocjene kompetencija za poučavanje glazbe. Ovo pitanje 
odnosilo se na samoprocjenu kompetencija učitelja za vođenje nastave Glazbene kulture u 
cjelini. Dvoje učitelja smatra svoje kompetenicije dobrima, a dvoje vrlo dobrima.  
U trećem pitanju učitelji su trebali poredati nastavne predmete prema svojim 
preferencijama i odrediti važnost Glazbene kulture u odnosu na ostale predmete. Tri učitelja 
smatraju odgojne predmete manje važnima od obrazovnih, dva učitelja smješta Glazbenu 
kulturu na četvrto mjesto, dok jedan učitelj smatra sve predmete jednako važnima. 
Četvrto pitanje odnosi se na stavove učitelja prema otvorenom modelu nastave glazbe. 
Svi učitelji slažu se s takvim otvorenim programom iako se iz odgovora može primijetiti kako 
učitelji nisu baš informirani o njemu te ga baš ne razumiju u potpunosti. Slobodu izbora navode 
kao najveću prednost, no nisu sigurni što točno mogu birati.  
Peto pitanje odnosi se na zastupljenost nastavnih područja na nastavnim satima 
Glazbene kulture. Svi učitelji navode kako su na njihovim nastavnim satima sva glazbena 
područja podjednako raspoređena, jedan učitelj ističe pjevanje, dok drugi malo veću pozo-rnost 
daje aktivnosti slušanja glazbe. 
Šestim pitanjem doznaje se koliku važnost učitelji daju aktivnosti sviranja kao 
neobaveznom području otvorenoga modela nastave glazbe. Svi navode sviranje kao bitno 
područje te mu daju dosta veliku važnost. Dva učitelja navode da učenici sviraju tijelom i 
instrumentima dok nijedan učitelj ne svira u nastavi.  
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Sedmo pitanje je samoprocjena kompetencija za poučavanje sviranja. Tri učitelja 
smatraju se kompetentnima za poučavanje učenika samo na razini razredne nastave te 
procjenjuju svoje kompetencije dobrima i vrlo dobrima. Jedan učitelj ne smatra se 
kompetentnim za poučavanje sviranja. 
Osmo pitanje odnosi se na to koliko su se učitelji tijekom studiranja posvetili sviranju. 
Navode sviranje kao jedno od težih područja te kako su tijekom studija puno vremena posvetili 
tome području. U drugom dijelu pitanja učitelji su nabrojali instrumente koje su svirali. Svi su 
svirali sintetizator zvuka, a navode još i harmoniku, melodiku i gitaru. 
U devetom pitanju svi učitelji su se izjasnili kako nikad nisu individualno usavršavali 
svoje kompetencije za sviranje dok dvoje učitelja navode kako su u mladosti svirali tamburicu, 
gitaru i bubnjeve. 
Deseto pitanje odnosi se na zastupljenost tema Glazbene kulture i sviranja na stručnim 
skupovima. Učitelji zaključuju kako su teme Glazbene kulture vrlo rijetko zastupljene na 
stručnim skupovima, dva učitelja nisu nikad bila na stručnom skupu gdje je tema bilo to 
područje, jedan učitelj navodi da je bio jednom, a jedan kako je dva puta bila ta tema na njihovu 
školskom razrednom vijeću.  
U jedanaestom pitanju učitelji su trebali odgovoriti zašto treba svirati u općeobrazovnoj 
školi. Učitelji smatraju da je sviranje važno te da aktivnost sviranja razvija kod učenika 
glazbenu percepciju, glazbeno pamćenje, natjecateljski duh, potiče osjećaj za ljepotu i estetiku, 
pridonosi kulturi, pomaže u razvoju koordinacije, pobuđuje ljubav za glazbu i pokret te razvija 
opću kulturu. Svi navode da je sviranje jako važno za učenike. 
U odgovoru na dvanaesto pitanje učitelji su nabrojali koje instrumente posjeduju u školi: 
gitare, glasovir, zvečke, udaraljke, bubnjeve, štapiće, triangl, sintetizator zvuka, tambure i 
instrumente koje su izradili učenici s roditeljima. U drugom dijelu pitanja učitelji navode koje 
instrumente koriste u svome razredu: ritamske udaraljke, Orffov instrumentarij te rijetko 
glasovir. 
 Trinaesto pitanje odnosi se na udio područja sviranja i način na koji učenici sviraju. Prvi 
učitelj procjenjue da je na 40 % nastavnih sati Glazbene kulture zastupljeno područje sviranja, 
desetak minuta tijekom tih sati. Drugi učitelj procjenjuje da je na 50 % nastavnih sati 
zastupljeno sviranje, između 5 i 10 minuta tijekom tih sati. Sviranje povezuje s pjevanjem te 
navodi da učenici sviraju tijelom, udaraljkama te u plesu ishodavanjem doba. Treći učitelj 
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procjenjuje da je sviranje zastupljeno na svakom drugom satu, desetak minuta. Četvrti učitelj 
procjenjuje da je područje sviranja zastupljeno na 30-ak sati, između 5 i 10 minuta te navodi da 
učenici sviraju ritamskim udaraljkama i tijelom. 
 Četrnaesto pitanje odnosi se na vrjednovanje sviranja te općenito na vrjednovanje 
učenika u nastavi glazbe. Svi učitelji ocjenjuju sviranje, tri učitelja ocjenjuju učenike 
individualno, dok jedan učitelj ocjenjuje grupno. Učenici za ocjenu izvode ritam i metar 
obrađenih pjesama. Općenito, vrjednovanje u nastavni glazbe učitelji gledaju više kao 
motivacijsko, ocjenjuju trud i motiviranost učenika te su ocjene u pravilu više nego u 
obrazovnim predmetima. 
 Petnaesto pitanje bilo je jesu li učitelji kada u razred doveli profesionalnog glazbenika 
- instrumentalista. Tri učitelja nisu, dok jedan učitelj često dovodi na nastavu svoje bivše 
učenike koji su pohađali ili pohađaju glazbenu školu. Dva učitelja navode kako planiraju 
dovesti profesionalnog glazbenika – instrumentalista. 
 Šesnaesto pitanje je bilo odvode li učitelji svoje učenike na koncert ili u posjet glazbenoj 
školi. Tri učitelja nisu nikad vodila učenike na koncert niti u posjet glazbenoj školi, dok je jedan 
učitelj vodio učenike u posjet glazbenoj školi, a navodi i kako organiziraju koncerte učenika ili 
bivših učenika škole u njihovoj školi. 
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5. INTERPRETACIJA 
 
Polazište su istraživanja istraživačka pitanja. Interpretacija se temelji na odgovorima 
na sljedeća pitanja :  
1. Koji su stavovi učitelja o nastavi glazbe? 
2. Kako učitelji procjenjuju svoje kompetencije za vođenje nastave glazbe? 
3. Koliko je i na koji način zatupljeno područje sviranja u nastavi? 
4. Koliku važnost pridaju učitelji području sviranja? 
5. Usavršavaju li učitelji svoje kompetencije za sviranje? 
6. Ocjenjuju li učitelji sviranje? 
 
1.  Koji su stavovi učitelja o nastavi glazbe? 
Na temelju dijela istraživanja provedenog intervjuom s četiri učitelja razredne nastave 
može se zaključiti kako učitelji nastavu glazbe, kao i ostalih odgojnih predmeta, smatraju manje 
važnom od nastave obrazovnih predmeta. Stavovi su svih ispitanih učitelja prilično slični, 
smještaju Glazbenu kulturu na četvrto mjesto prema svojim preferencijama. Otvoreni model 
nastave glazbe smatraju pozitivnim te im se sviđa sloboda u izboru područja i sadržaja. 
Većinom se učitelji drže sadržaja udžbenika i tema preporučenih Nastavnim planom i 
programom, što se vidi iz dnevnika praćenja nastavnih sati, a može se uočiti da učitelji ipak ne 
koriste slobodu izbora danu otvorenim modelom nastave glazbe.  
 
2. Kako učitelji procjenjuju svoje kompetencije za vođenje nastave glazbe? 
 Učitelji svoje kompetencije procjenjuju vrlo dobrima i dobrima, moglo bi se reći 
prosječnima. Kao razlog navode nedostatak vremena za usavršavanje te nedostatak tema 
Glazbene kulture i sviranja na stručnim skupovima. Sukladno njihovim preferencijama, koje 
više naginju obrazovnim predmetima, još je jedan razlog slabijoj samoprocjeni kompetencija, 
a to je stav kako su odgojni predmeti manje važni od obrazovnih. Takav stav dovodi i do slabije 
pripreme za izvođenje odgojnih nastavnih predmeta što izravno utječe i na kvalitetu izvedbe, 
poučavanje i motiviranost za održavanje nastavnih sati odgojnih nastavnih predmeta. 
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Samoprocjena kompetencija za vođenje aktivnosti sviranja slabija je od one za vođenje nastave 
glazbe u cjelini. Učitelji se smatraju kompetentnim samo onoliko koliko im je potrebno da bi 
naučili učenike izvoditi ritam i metar naučenih pjesama. To se vidi i iz toga to što gotovo uvijek 
sviranje povezuju sa pjevanjem te ga ne izvode kao samostalnu aktivnost sa zadacima sviranja. 
Male naznake toga vide se tek kod jednoga učitelja koji pljeskanjem zadaje ritamske obrasce 
koje učenici ponavljaju.  
 
3. Koliko je i na koji način zatupljeno područje sviranja u nastavi? 
Zastupljenost područja sviranja vidljiva je iz dnevnika praćenja nastave glazbe. U 
ukupnom broju od 16 promatranih sati sviranje je bilo zastupljeno na 12 sati što čini 75 % 
(grafikon 7.) ukupnog broja promatranih sati. Tijekom 12 sati na kojima je bilo zastupljeno 
sviranje trajalo je ukupno 78 minuta što je 14 % udjela vremena zastupljenoga za sviranje. U 
ukupnoj minutaži od svih 16 sati sviranje je bilo zastupljeno  10,8 % (grafikon 7.) ukupnoga 
vremena promatranih sati nastave glazbe. Postotak od približno 11 % daje rezultat da učitelji 
desetinu vremena sati nastave glazbe posvećuju učeničkom sviranju dok oni sami uopće ne 
sviraju.  
 
 Grafikon 7: Ukupni udio područja sviranja u praćenoj nastavi   
Iz grafikona 7. može se uočiti da je sviranje ipak zastupljeno na većem broju sati, no tek desetinu 
vremena nastavnih sati provode u aktivnosti sviranja. Aktivnost sviranja većinom se veže uz 
pjevanje te podrazumijeva izvođenje metra i ritma obrađenih pjesama pljeskanjem ili ritamskim 
udaraljkama. Učitelji u svojim odgovorima tijekom intervjua navode zastupljenost sviranja na 
otprilike svakom drugom nastavnome satu što se sustavnim promatranjem pokazalo čak i malo 
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većim udjelom nego što to oni smatraju. Otprilike navode pet do deset minuta u satu kao vrijeme 
provedeno u aktivnosti sviranja što se također potvrdilo praćenjem nastave glazbe. 
 
4. Koliku važnost pridaju učitelji području sviranja? 
 Istraživačko pitanje o stavovima učitelja o važnosti aktivnosti sviranja usko je vezano 
uz prethodno pitanje o zastupljenosti. Zastupljenost nekoga područja upravo je i najbolji 
pokazatelj njegove važnosti. Iako u svojim odgovorima svi učitelji navode područje sviranja 
važnim za učenike i za razvoj njihove kulture, prema dnevniku praćenja nastavnih sati nije se 
pokazalo toliko važnim koliko bi se moglo očekivati prema njihovim stavovima. Svakako, 
dobar su pokazatelj njihovi stavovi o velikoj važnosti sviranja te se može očekivati da će ga 
nakon ovoga istraživanja barem malo više provoditi u nastavi. Iako je sviranje prema otvorenom 
modelu nastave glazbe neobavezno područje, učitelji ga ipak provode te ga ne smatraju manje 
važnim od ostalih područja, a važno je i napomenuti kako svi učitelji smatraju da učenici vole 
i uživaju u aktivnosti sviranja. 
 
5.  Usavršavaju li učitelji svoje kompetencije za sviranje? 
 Odgovor na ovo pitanje jasno je vidljiv iz odgovora učitelja, ali i njihovih sati. ,,Ne'' i 
,,Jako rijetko'' su jedini odgovori na pitanje individualnoga usavršavanja iz područja sviranja. 
Razlog je tome nedostatk vremena te izostanak tema Glazbene kulture i sviranja na stručnim 
skupovima. Najveći razlog tome ipak se može uočiti iz niskih preferencija za odgojne predmete 
što govori da učitelji nisu zainteresirani niti motivirani za usavršavanje svojih kompetencija za 
izvođenje nastave glazbe, a tako i sviranja. 
 
6. Ocjenjuju li učitelji sviranje? 
 Posljednje istraživačko pitanje povezano je sa svim dosadašnjim. Učitelji ocjenjuju 
sviranje, vrjednuju izvođenje ritma i metra obrađenih pjesama te se tek na jednom primjeru vidi 
i provjera pomoću ritamskih obrazaca. I u ocjenjivanju učitelji sviranje vežu uz pjevanje te bi 
se moglo reći da ne ocjenjuju zapravo sviranje već ga samo dodaju na pjevanje. 
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6. ZAKLJUČAK 
 
 Sviranje je aktivnost koja je uvijek zabavna, a pogotovo učenicima mlađe školske dobi. 
Njima je ono uvijek zanimljivo, a posebno zanimljivim čine ga glazbeni instrumenti koji u djeci 
bude želju za istraživanjem zvuka. Sama zamisao da mogu proizvesti zvuk učenike uvijek 
zainteresira. U nastavi glazbe aktivnost sviranja uvijek dodatno motivira učenika, kako za rad 
tako i za samu nastavu glazbe. Iako većinom podrazumijeva samo izvođenje ritma i metra 
ritamskim udaraljkama ili pljeskanjem, učenici vole svirati te im ono uvijek privuče pozornost. 
 Istraživanjem provedenim u sklopu ovoga diplomskog rada uočeno je da je sviranje, 
koje je prema otvorenom modelu nastave glazbe neobavezno područje, ipak zastupljeno na 
većini nastavnih sati Glazbene kulture. Dnevnikom praćenja nastavnih sati Glazbene kulture 
pokazalo se da je područje sviranja bilo zastupljeno na 75 % nastavnih sati dok se u prosjeku 
na tim satima provodilo u trajanju od oko pet minuta. Područje sviranja učitelji smatraju 
važnim, ali se s druge strane smatraju slabije kompetentnima za njegovo poučavanje. 
Samoprocjena kompetencija učitelja pokazala je da učitelji svoju kompetenciju za vođenje 
nastave glazbe smatraju vrlo dobrom dok kompetenciju za poučavanje sviranja smatraju 
dobrom. Većinom učitelji sviranje vežu uz pjevanje te ga izvode uz nastavno područje pjevanja, 
a ne kao zasebnu aktivnost. Iznenađuje dio istraživanja koji je uključivao i razgovor s 
učiteljima, u kojemu je uočeno da učitelji ustvari ne znaju što je to otvoreni model nastave 
glazbe, tj. prvi puta su čuli za taj izraz. Nedostatak tema Glazbene kulture na stručnim 
skupovima rezultirao je time da učitelji razredne nastave ne znaju da imaju slobodu u izboru 
nastavnih područja i sadržaja nastave Glazbene kulture te se usko pridržavaju udžbenika i biraju 
samo sadržaje preporučene Nastavnim planom i programom (2006).  
Učitelji razredne nastave smatraju odgojne predmete manje važnima nego obrazovne, a 
upravo je to posljedica slabe zastupljenosti tema odgojnih predmeta na stručnim skupovima. 
To utječe na kvalitetu nastave glazbe jer se učitelji za njeno izvođenje ne usavršavaju te se 
slabije pripremaju.  
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Vrjednovanje u nastavi glazbe trebalo bi biti motivirajuće za učenike, a takvim ga 
smatraju i ispitani učitelji. Učitelji ocjenjuju pjevanje i sviranje, no budući da sviranje gotovo 
uvijek vežu uz pjevanje i ocjenjuju ih zajedno, trebalo bi se zapitati ocjenjuju li učitelji sviranje 
kao zasebno područje i je li to uopće potrebno.  
 Učitelji su oni koji vode nastavu i trebaju biti kompetentni za izvođenje svih nastavnih 
predmeta. Trebali bi se individualno usavršavati za sva područja kako bi nastavu učinili 
kvalitetnom, a učenike zainteresiranima i motiviranima. Svaki učitelj trebao bi biti odgovoran 
za odgoj i obrazovanje svojih učenika i sukladno tome odnostiti se prema svome radu u 
nastavnom procesu. 
 Nastava glazbe treba učenicima biti vrijeme kada se oni opuštaju i uživaju. Treba 
učenicima dopustiti da se prepuste glazbi kroz aktivnosti slušanja kvalitetne glazbe, ali i kroz 
aktivnosti zajedničkog muziciranja. Učeničke potrebe za sviranjem i pjevanjem treba 
prepoznati te im omogućiti da se nijma bave bez opterećenja i straha. Svrha glazbe je da pruži 
ugodu i opuštanje pa bi stoga isti takav cilj trebala imati i u nastavi. 
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